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P O L I T I C A P I N T O R E S C A 
Un rato a izquierdas. 
Nuestros no l a b o r a r á n 
(inane de Santa Elena, m a r q u é s de Pe-
ñ a l o n a , duque de Valencia, m a r q u é s de 
Guadalcona y don Alberto Borbón , p r i -
mer hi jo de los condes de la Mora. 
Noticias de Gobernación. 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n , al 
recibir esta noche a los periodistas, les 
LA P U R I F I C A C I O N EN D E F E N S A D E L ORDEN 
Procesión en Palacio. Gran mitin en Toledo. 
republicanos 
por el engrandecimiento del p a í s , pero en Manifestó que las noticias recibidas de 
cambio' les tiene i r r i t a d í s l m o s la-conduc- Barcelona, Valencia y Sevilla acusan 
té que sigue el Par lamento españo l coil t r anqui l idad . 
respecto a Por tuga l . • T r a t ó el subsecretario de Quitar im-
¡A quien se le d iga que t o d a v í a no se portancia a la m a n i f e s t a c i ó n verificada 
¡ha acordado por unan imidad ver con in- en Sevilla, diciendo que habían exagera-
d i g n a c i ó n l a conducta de. los moná rqu i% de loa corresponsales, 
eos portugueses! • Dijo t a m b i é n (pie el min i s t ro de la Go-
Esto no ocurre en n i n g ú n p a í s civií iza- b e r n a c i ó n estaba mejor y que el s eñor 
do del mundo. Calbe tón se hallaba en igual estado. 
T r a t á r a s e de o t ra n a c i ó n , y a estas ho- T e r m i n ó diciendo que el conde de Ro-
jas todos los diputados, incluso el s e ñ o r manones h a b í a pasado el d í a en el cam-
N o u g u é s , que es republicano porque se po, regresando ft M a d r i d a las nueve de 
aburre sin hacer nada, se hubieran le- la noche. 
ventado en sus e s c a ñ o s , exclamando, con —— -_ ^ 
In mano derecha extendida, como en las | j t ^ ^ L í ^ C ^ í ^ l C I Í l T L - O i 
pe l í cu l a s por series: j 
—Lo que ocurre en Por tuga l nos in-
digna. H a y que cont r ibui r a que l a na-
ción vecina siga d e s t r o z á n d o s e en ma-
nos de revolucionarios y masones.-
i v r o se t ra ta de E s p a ñ a y, claro es tá , 
seguimos indiferentes ante las luchas de 
u io i i á rqu icos y republicanos portugue-
ses. 
Pero ésto no puede quedar a s í , aunque 
no sea m á s que por decoro del gremio, 
que dicen en los sa íne t e s , y en el Congre-
so se ha presentado una p ropos ic ión p i -
diendo que eb Par lamento acuerde reite-
rar su amistad al Gobierno republicano 
p o r t u g u é s . 
La p ropos ic ión va firmada por republi-
cano^ y reformistas, m i t ad y mi tad . 
[x> m á s na tura l s e r í a que esos s'eñores 
pensasen que l a conducta de E s p a ñ a , an-
te el movimiento p o r t u g u é s , debe' de ser 
dé una absoluta neut ra l idad, porque se 
t r a t a de un movimiento in te r io r de un 
p a í s que e s t á facultado p a r á d i r i m i r por de los pueblos. 
SJ mismo sus Contiendas y sus hichas, sin Los parlamentario8, 
a d m i t i r ingerencias e x t r a ñ a s . Han llegado los parlamentarios seño-
Pero como de lo que se t r a t a por n ú e s - res Ventosa y Largo Caballero, 
tros hombres avanzados es de prestar a Este v i s i tó ' al gobernador, diciendole 
E s p a ñ a la menor cantidad posible de que el c o m p a ñ e r o Ovejero iba a pasar Ja 
servicios út i les , los s eño re s firmantes de frontera, y rogaba que no se le pusieran 
l a p ropos ic ión que nos ocupa e s t án en el dificultades. 
POK TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—Con motivo de l a 
de la P u r i f i c a c i ó n de Nuestra Señora , se 
ha celebrado en Palacio capil la púb l i ca . 
La Corte sali i ' de sus habitaciones por 
el orden s ígu i ep t e : 
Gentiles hombres de casa y boca. 
Mayordomo de semana, 
Grandes de E s p a ñ a . 
Nuncio de Su Santidad, 
' P í í nc ipea de Borbón . 
infantes Ciarlos y Fernando. . 
Su Majestad el Rey, con uniforme de 
cazadores de Vic tor ia Eugenia, cruzado 
: POR TELÉFONO 
fiesta1, TOLEDO, i?.—En el teatro Tloja* se ha 
celebrado hoy . un grandioso m i t i n cató-
j ico, organizado por tas derechas. 
: Hicieron uso de la palabra los s eño re s 
don Rafael Mar t í n Lázaro , don José Cai-
io Sotelu. en lugar del señor (¡oicoechea, 
y don José Rodr íguez . 
Los oradores p r o H u n c i á r o ñ elocuentes 
discursos en deícnsu del orden, afirman-
do que el catolicismo es la base para la 
.solución de los conflictos sociales. 
Termino el acto con un br i l lante dis-
curso de don Víctor Pradera, quien afir-
L a Federación demócrata nacionalista. 
BARCELONA, 2 . - 1 ^ F e d e r a c i ó n de-
m ó c r a t a nacionalista, nuevo organismo 
pol í t ico que acaudil la el s eño r Mac iá , ha 
repartido un manifiesto, con las bases 
que han de regir e integrar la nacional! 
dad catalana. 
Estas liases s n las :-igv,ioii!iH: 
P r i m é r a . I P o l í t ú a y adnoSnis t ración. 
Tra ta del referendum para la ley. 
Sé establece como forma de Gobierno 
la republicana. 
Segunda. T r i b u t a c i ó n g r a d ú a ' v pro-
gresiva. 
Tercera. Soc ia l izac ión del trabajo, 
creando para ello un nuevo minis ter io . 
Cuarta. Trans i tor ia . Se refiere al fun-
cionamiento de una Asamblea general. 
T a m b i é n se refiere al r ég imen exterior, 
restableciendo, la F e d e r a c i ó n Ibé r i ca . 
Se aspira asimismo a la F e d e r a c i ó n de 
la raza la t ina , para l levar a cabo la paz 
el pecho por la banda roja del m é r i t o m i - (nó que la defensa del orden interesa a 
j i t a r . todos, enalteciendo la acción cívica em-
Su Majestad la Reina, vistiendo pre- prendida por las derechas. 
Ciego traje de tisú de plata, con manto Fd señor Pradera comparo a la fami-
ig i i a l , adornado de b r i l l an t é? . l ia e spaño la con la paloma del arca de 
i In fan ta Isabel, con trajo morado hro- Noé, que no se m a n c h ó en el d i luv io un i -
chado v manto bordado de oro. versal. 
Infanta d o ñ a Luisa , con traje helio- 1 E l orador, en p á r r a f o s b r i l l an t í s imos , 
tropo v manto bordado dé plata. 
Jefes de Palacio y damas de la Reina, 
entre las qué figuraban algunas de las 
nombradas ú l t i m a m e n t e . 
Obispo de Sión. 
En el presbiterio, los obispos de Ciu-
lad Real y San Luis del Potosí ; 
hizo resaltar la labor ciudadana; serena 
v razonada, de las derechas. 
Dijo el señor Pradera, o c u p á n d o s e , en 
p á r r a f o s notables, do la acción ca tó l ica , 
que Dios tiene h ípo téca sobre todas las 
propiedades en benehcio de los pobres. 
E l fin del Estado—dijo—es ser juez, y 
El fennr" Tascagrri c a n t ó el "Avemaria" nunca industr ia l y comercraute. 
de Saco del Valb' . T e r m i n ó "1 orador entonando un can-
Bendijo iliis candelas el obispo de l.o a Toledo, por sus notables t r a d i n o -
Sión. 
La p roces ión , segiin costumbre, réco-
i r ió las g a l e r í a s de Palacio, que esta-
ban adornadas con magní f icos Tapices, 
entre ellos, los del Sitio de Roma y los de 
los Pecados Capitales. 
Al entrar en sus habitaciones la regia 
comit iva, la banda d é alabarderos inter-
preto la (oMárcha», de Menuenlshon. 
la « M a r c h a Real» . 
d e s e m p e ñ o de su mis ión . 
Saben nuestros lectores,, porque lo han 
pregonado a los cuadro vientos los seño-
rea, izquierdistas rojos, que Marruecos 
era l a ru ina de E s p a ñ a . 
Todos los Gobiernos, desde 1909 acá , 
han tenido que padecer las g r i t e r í a s d é 
los s eño re s radicales con motivo de la 
cues t ión de Marruecos. 
Aquello era l a ru ina , el agotamiento 
del p a í s ; aquello no p r o d u c i r í a j a m á s n i 
tos f m t ó s m á s insignificantes; aquello no 
p o d í a reportar nunca el menor beneficio 
para la Pa t r ia . 
Y no les fueran ustedes con razones de 
Estado respecto a l origen de nuestra in -
t e rvenc ión en Afr ica . 
Ellos no q u e r í a n saber nada de eso. Lo 
que ellos aseguraban, h a c i é n d o l o bande-
ra po l í t i ca de combate, es que Marrue-
cos era l a r u i n a de E s p a ñ a . 
Pero- da la casualidad que en los cua-
t ro a ñ o s de guerra, el comercio e spaño l 
en Marruecos .ha aumentado en .'100 m i -
llones de pesetas, y que con motivo de las 
nuevas l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n mund ia l , 
E s p a ñ a y la costa m e d i t e r r á n e a de. Ma-
rruecos vienen a ser el centro del mundo. 
Claro que esto es lo de menos para 
nuestros radicales. 
Si no se enteran de estos «pequeños» 
detalles, c o n t i n u a r á n gr i tando a p ropó-
sito de Marruecos, y si se enteran, les do 
lo mismo; con no rectificar, basta. 
Lo malo para ellos es que la gente se 
entera y que el comentario, naturalmen-
te, ha de favorecerles bastante. 
UN B A N Q U E T E 
E n h o n o r d e n n s e c r e í a r i o . 
En el pintoresco pueblo dé L i é r g a n e s , 
v en el acreditado restaurant del Hotel 
Suizo, se verificó ayer, a la una de lá 
tarde, un banquete en honor del secie-
ta r in de aquel Ayuntamiento , con mot i -
vo de cesar en el cargo, que ha desempe-
ñado , con el benep lác i to de lodos, du-
rante v e i n t i ú n a ñ o s . 
A l acto asistieron el alcalde y todos 
los concejales deí Ayuntamiento de Liér-
ganes; el s eño r cura p á r r o c o , don Ven-
tura Cuesta; el coadjutor, don Luis Ca-
rreras; el juez, fiscales y secretario del 
Juzgado munic ipa l ; el méd ico t i t u l a r y 
el secretario inter ino. 
Ofreció el banquete el méd ico , s eño r 
Hoyo. 
Habló d e s p u é s el agasajado, que dió 
las gracias en sentidas frases, br indan-
do a c o n t i n u a c i ó n el alcalde de Lié rga-
nes y el concejal santanderino seño r La-





M A D R I D , 2.—El jefe del Gobierno ha 
pasado el d í a en el campo. 
En Gobernación. 
El subsecretario de Gobe rnac ión mani-
resto es t á tarde a los periodistas que el 
señor . l imeño s e g u í a muv mejorado. 
En aquel minis ter io no se h a b í a n re-
cibido noticias de los gobernadores de 
SéViUa y Valencia, lo que h a c í a suponer 
que las huelgas de esas dos poblaciones 
s e g u í a n igual . 
iSiguió diciendo el s e ñ o r Llanos 'que en 
Valencia h a b í a n sido detenidos algunos 
elementos perturbadores, procedentes de 
Barcelona, que h a b í a n ido a aquella ca-
p i ta l con objeto de proclamar la huelga 
revolucionaria. 
Respecto a la recogida de armas en un 
Centro societario, de lo cual se h a c í a n 
Seo algunos pe r iód icos de la m a ñ a n a , no 
s a b í a palabra el s e ñ o r L ladó . 
Desanimación . 
JOYAS QUE D E S A P A R E C E N 
UN TIMO ORIGINAL 
Seis alfileres de corbata qufc 
desaparecen. — El teléfono fun-
Oiona. 
Ayer tuvo conocimiento Ift Pol icía de 
.un rolio importante cometido el d í a §0 
del pasado mes, do una manera m u y 
or ig ina l , y que les ha dado muy buenos 
resultados a loe «vivos» qup le ban co-
metido". 
Cerco del med iod í a , el teléfono de 
una importante y conocida j o y e r í a , si-
tuada en la calle de San Francisco, fun-
c i o n ó , , y la persona que se puso al apa-
rato recibió el encargo de r e m i t i r a ca-
sa de un conocido aris tócrat iT, domicil ia-
do en l a calle d' ' Juan de la Cosa, seis a l -
ílleres de corbata, para escoger. 
Como el joyero en cues t ión conoce mu-
cho al a r i s t ó c r a t a de referencia, que es 
cliente de la casa, no vacilo en enviar lo 
que se le ped ía , y seguidamente un de-
pendiente de la j o y e r í a sal ió en direc-
cicTn a la casa de la calle de Juan de la 
Cosa. 
Otra vez funciona el teléfono. 
—Un timo bien hecho. 
Apenas h a b í a n pasado unos minutos 
desde (pie" en la j o y e r í a se b a h í a recibi-
do el pedido de los seis alfileres, cuando 
se pide c o m u n i c a c i ó n con la casa de la 
calle de Juan de la Cosa y una doncella 
a l servicio de dicho a r i s t ó c r a t a recibe el 
encargo de recoger los seis alfileres que 
se le remiten de la joye r í a . 
Apenas se r e t i r ó del teléfono la joven 
de referencia, llegó el dependiente de la 
joyer ía con los seis alfileres, de los que 
se hizo cargo la doncella. 
A poco de haberse ausentado el chico 
de la j o y e r í a , vuelven a funcionar los 
timbres del teléfono, y nuevamente di -
cen, «desde la joyer ía . . .» , que por una 
equ ivocac ión se h a b í a n enviado allí los 
alfileres; pero que pasarinn en seguida 
nos. 
Durante su discurso, el señor Pradera 
fué interumpido por algunos socialistas, 
ahogando el públ ico las ii terrupciones 
ron prolongados aplausos. 
Después del acto. 
Los oradores, lerrniiuplo el m i t i n , visi-
taron al cardenal pr imado, m o n s e ñ o r 
Guisasola, quien les felicitó efusivamente 
por la c a m p a ñ a emprendida. 
Un ban cuete. 
Los s eño re s Mar t ín Láza ro , Calvo So-
tólo, Rodrigue/, y Pradera, fueron obse-
quiados con mi banquete en el hotel 
Lino. 
El acto estuvo c o n c u r r i d í s i m o . 
Un donativo. 
E l senador señor Díaz Cordobés , hizo 
entrega de un donativo de m i l pesetas, 
para, que, fueran repartidas entre loa po-
Üfes de Tolp.do 
Los patronos se han reunido, t r a t á n -
dose de la formula de arreglo que en otra 
ocas ión dió el Comi té algodonero y que 
cons i s t í a en la e levación de un w por 
100 en los jornales. 
Esta fó rmula no la aceptan ahora al 
gunos fabricantes y con ellos el min is t ro 
de Hacienda. 
Los obreros han dado un plazo para la 
so luc ión del conflicto, anunciando que, 
t ranscurr ido a q u é l , - i r á n a la huelga. 
A ú l t i m a hora se ha dicho qué la fór-
mula de arreglo aceptada consiste en la 
elevación de un 50 por 100 en los jorna-
les. 
¡Abajo el caciquismo! 
GRANADA, 2.—A las dos y media de 
la tarde, los dependientes de "comercio se 
d i r ig ie ron en m a n i f e s t a c i ó n al Gobierno 
c i v i l , pa ra entregar las conclusiones d*» 
la Asamblea celebrad}!. 
En ellas se pide que el Ayuntamiento 
no pague nada ni a nadie sin atender an-
tes a la I n s t r u c c i ó n púb l i ca y a la Rene-, 
ñcencia . 
T a m b i é n se pide la sup re s ión de los 
consumos. 
Despucs regrosar ía» los manifestantes 
a. la Casa del PUebío, dando gritos de 
abajo el caciquismo y el impuesto de 
consumos. 
A C T U A L I D A D B I L B A I N A 
Castro es Saníander. 






aon Kamon uc ia >ou\ y i^iano, j(.fe (, 
bizcaitarr ismo separatista, que se luvjvj 
zado con la enteca m í a a la hora do ¡¿a 
m e d i o d í a lluvioso y fr ío . 
He contemplado la figura del buinj,., 
cumbre del nacionalismo vasco. GruJl 
de faz colorada, torpe en sus paHoa 
pasado a mi lado, y yo, sin percatar,14 
de la llovizna i r r i t an te de este buen 
blo de don R a m ó n , me he 
ni,,. 
Pile. 
misteriosamente cual sera el secreto, í 
idea p r i m a que lanzara a este hí-mi),' 
R E P O R T E R I S M O C A L L E J E R O 
L o s n o b l e s c a r a b i n e r o s 
? l a s n o c h e s i n o e r n a l e s . 
La vida del r e p ó r t e r no es nada apete*' 
cible. En esta madrugada, como a las 
tres y media, recibimos aviso de que un 
menesteroso, perdida l a noción de los 
sentidos, agonizaba en la calle de Anto-
nio López , beodo acaso o acaso muerto 
de hambre, 
j Corrimos a l a c i ta repor ter i l , emboza-
da la cara en una gruesa «echarpe» de 
lana, temiendo una lesión a. los pulmo-
nes, ante l a diferencia del c l ima de la 
estufa del pe r iód ico y el cierzo congela-
1 do del arroyo, y encontramos a un hom-
. bre, joven y fuerte, tendido en t i e r r a ; 
crispadas por el frío sus manos recias y 
callosaSi; el rostro a m o r á t a d o , y falto de 
sentido, al cual unas mujeres, piadosas 
si las hay, ofrecían consuelos y pócimas , 
i E ra un simple borracho padeciendo un 
hartazgo de bebida. 
| Nos retiramos y fuimos hfteia el mue-
lle. 
Allí, en sus garitucas sin puerta y sin 
abrigo, envueltos en sus recios capotó-
nos, .hechos de hierro v nieve por la es-
S E V I L L A , 2 . - E s t a madrugada se ce- ™ r c h a , vimos a los v ig ías de la mar; a 
lebro una r e u n i ó n clandestina de los pa- los fambineros de servicio, ojo avizor, 
naderos en l a Casa del Pueblo. . r '.)n N fusl1 rtjHWZo. guardando una con-
La Pol ic ía , que hab í a recibido una con sena y tan sagrada como el 
lidencia. a cud ió t a m b i é n a la r e u n i ó n . P{in de sus hlJ0« 0 la fehcidad de sus ho-
debió ile originarse, entre aquélhi y - l o s ^aT^s-
reunidos, algo m á s que protestas, por 
CON F L I C T O S S O C I A L E S 
¡joDiasa 
luminosa figura del potentado rustí,' ' aieo*' ^ 
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m u l t i m i l l o n a r i o de potente fe industrial' 
nacido en un pueblo eminentemerle 
tanderino y, por ende, eminentomefflj 
e spaño l yo no bago los distingos <\c] £ 
ñ o r Rahola entre e spaño l y casit'ü.,^, 
basta los bumbrales de ese absurdo ^ 
caico de la vieja t r ad i c ión , mas sienja 
i lla a c o m p a ñ a d a del quebrantarnie^ 
de la uni i iad nacional. 
I-Vro. en flh, cierto parece ser aque|j 
de ( ¡uc nadie e s t á contento con lo qn,, 
es, y hay personas que gozan con la Z 
polar idad. 
Poro a esto don R a m ó n , con lodo sn 
dinero y con todo su poder, le han faílg¡ 
i o la carta en el asunto de su pueblo 
natal. Perdida la esperanza de que Cas. 
t ro pidiese y lograse la integración g] 
Señor ío de Vizcaya, cóh lo cual el Í M 
maqueto del bizcai tarr ismo podría, 
monos en apariencia, just if icar su creda 
polí t ico, ha venido el «golpecito», tai¡| 
b i én - fa l l i do , del teléfono provincial. 
Vizcaya, por su Dipu tac ión , pidió k 
(i 
l a sitnaciónen Portugal. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2. 
Las acciones de Agueda y Aveiro. 
LISBOA.—Los m o n á r q u i c o s c o n t i n ú a n 
su ret irada hacia Oporto. 
Los republicanos los han perseguido 
hasta Agueda y Oliveira . 
Paiva Couceiro, al ret irarse de Ague-
da, obligado por las fuerzas-del Ciobier-
no, p r o n u n c i ó un discurso, en el que ma-
nifestaba a sus tropas que q u e r í a espe-
rar a las fuerzas republicanas en Oporto. 
La columna m o n á r q u i p a sufr ió gran-
des p é r d i d a s . 
Los republicanos tuvieron algunas ba-
jas, entre ellas, un 
Vázquez . 
E n el combate de Aveiro, las tropas de buena fe que un equivoco h a b í a dado lu - pana y del duque. 
cuanto que la Pol icía sé vio obligada ; 
requerir el auxi l io de la b e n e m é r i t a , (pie 
se p r e s e n t ó all í i n m e d i a t á m o n t o , guar-
dando todas las puertas. 
L a Pol ic ía llevaba la mis ión de clausu-
rar la Casa del Pueblo, donde se prepa 
raba para el d í a i la huelga revoluciona-
r ia . 
Los obreros que se encontraban reuni-
dos, fueron cayendo en poder de la 
Guardia, c i v i l , a excepción de algunos, 
que se escaparon por las a/oteas de las 
casas inmediatas. 
La Po l i c í a practico un detenido regis 
tro, hallando cartas compremetedoras 
a diez y siete individuos, representantes 
de otras tantas Sociedades federadas. 
Se procedió a un cacheo de los deteni-
dos, encontrando algunas armas do fue-
go y blancas. . 
Manifestaciones y cargas. 
A la una de la tarde comenzaron a con-
gregarse los huelguistas en la Alameda 
«lo H é r c u l e s . 
Reunidos corno unos dos m i l , partie-
ron en man i f e s t ac ión hacia el Gobierno 
Unos eran de. edad y otros m á s jóve-
nes. Pero todos m o r d í a n el dolor y el tor-
mento de la noche inverna l , apurando 
insaciables, un c igar r i l lo o el' trecho i n 
franqueable de una a otra garita. ' 
Allá,, en el quinto muelle, nos paramo; 
con uno. Nos m i r ó receloso, velando su 
deber. 
Sobre las aguas mansas que l a m í a n el 
muelle, l uc í a el fósforo fan tás t i co proyec-
tado por las lumina r i a s del t r a s a t l á n t i -
co «Cr is t ina» . 
El plomo de i a noche fría y soca, nos 
b a c í a fantasmas bronceados, figuras de 
escayola, hechas alma por un rayo de 
luna. 
Y aquel carabinero, como los otros, 
aterido de f n o t solo en la celda de ce-
mento de un casetucho sin calefacción, 
n i . luz, n i c o m p a ñ í a , nos desp id ió , des-
pués do haber hablado con él tres cuar-
tos de hora, con esta súp l i ca toda senti-
miento : 
—iGracias, señores—le h a b í a m o s b r in -
dado un c igar r i l lo , que no aceptó .—'Pero 
si ustedes quieren, puesto que sorp veci-
nos, cuando suban a casa pregunten en 
de d e b í a n llevarse. 
/Como los avisos h a b í a n sido casi 
la R e p ú b l i c a perdieron 
Tabardo y a A'Imrud.y. 
T a b i ' d o mandaba la columna f i i ?-u> 
l i tuc ión de éste. 
Recepción diplomática. 
LISBOA.—El min is t ro de Negocios Ex:-, 
tranjeros, Couceiro, ha celebrado en su 
minis ter io la primera- recepción diplo-
mática ' , a la que asistieron todos los om 
bajadores. 
13o xxrr sor^teo* 
., , • ,- ' ta m í a por el n iño . . . , le he dejado con fie-
Los manifestantes so dividieron en dos K r f , . v HAHP ín f ránnn t in 
a recocerlos, para llevarlos al sitio don- grupos, marebando uno por la callo do . • muauqu i io . . . 
Vrajano y otro por Ja de Amor de Dios. Lector nosotros aqueltas frase? 
si- tuerzas do segundad y de la (mar- (w . .^ ¿ d o un óoema 
muerto, el c a p i t á n m u l t á n e o s , no causaron e x t r a ñ o z a en la dia c iv i l intentaron cortar el paso a los N . u £ 1 , \ . onmn,..niiemo^ 
•asa donde se recibieron y c r e y é r o n l e manifestantes .enc í a s plazas de la Gam- ^ t ^ ^ ^ h Z X ^ u t 
coicos, a'esos carabineros, pacientes, su-
fr id ís imos, enamorados de su pa t r i a y 
su bandera ¡ a esos b i jos de E s p a ñ a y del 
Ejérci to , si tu pudieses les proporciona-
r í a ^ un braserito para la garita,- se r í a 
é s t a ' c e r r a d á por puertas y cristales; el 
tiempo de las guardias s e r í a m á s cor to ; 
sus haberes mayores... 
¡ P e r o a l no poder ser! 
Lector, (harás como nosotros. Compa-
decer a lós carabineros, que, por ganar 
el pan, so pasan el invierno en la cenefa 
i l comandnnte gar a recibir las alhajas, que n i por cu-
riosidad so les bah ía ocurido pedir a la 
joyería de la calle de 'San Francisco, y 




que no cae en 
Un c a p i t á n de Seguridad exhor tó a les 
manifestantes para que se disolvieran, 
hac i éndo le s vej- que no pod ían continua! 
su camino, por nd babor sido previamen 
te autorizada la. m a n i f e s t a c i ó n . 
Los manifestantes, lejos de atender los 
razonamientos de] c a p i t á n , pretendieron 
abrirse paso, a l a fuerza, por cutre los 
guardias. 
Estos, entonces, dieron una carga, re-
partiendo sablazos y or iginando carre-
ras. 
"Kn el sorteo celebrado en Torrelave-
ga, ante el notario don Mar iano Muñiz^ 
En el Congreso, como d ía de fiesta, bu-1 a beneficio del temple par roquia l de Que-
voda, ha correspondido el p r imer lote, 
de las bandejas de plata, a l n ú m e r o 
0.578, y el segundo lote, do. las dos bece-
rras, al n ú m e r o 23.890. 
Los agraciados pueden pasar a reco-
gerlos en casa de don «Manuel F e r n á n -
dez, en Queveda ( S a n t a n d e r ) . » 
bo escasa a n i m a c i ó n . 
En uno de los salones se r e u n i ó la Sub-
comis ión da Fomento. 
Nombramientos; 
Con motivo de la festividad del d ía , 
b a r sido nombrados gontileshombres,' 
con ejercicio y servidumbre, los señores 
" • fLa sirviente de referencia d e m o s t r ó en 
esto suceso que es una buena ftsonorais 
ta y, a d e m á s , bastante espabilada,-dicho 
sea" en honor del gremio "doméstico)-. i p;na Gomisión de huelguistas subió a de los muelles, noche . y d í a . rumiando 
Podemos asegurar, a juzgar por la no c a p i t a n í a gen'-ral, conferenciando con una tristeza o cantando baji to para ale-
ta que nos han facili tado en la Jefatura un seño r ayudante, a quien pidieron la g ra r el alma. 
de Vig i lanc ia , que la doncella «<vió» el t i - l ibertad de'los detenidos en l a Casa del F . R, 
mo antes de que se verificase, y que si no Pueblo. 
l í . 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y «ifiliografia. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X ñjos 
y transportables. 
Electr icidad mé d ic a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Vuelle . ? /)—Teléfono m i m . 923 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general - E n -
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una. excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
do ia Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seie. 
Ha trasladado BU c l ínica a la Alameda 
Primara, número 8, principal, teléfono 
ANTOTIIO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partea.—Enfermedades de la mujer.— 
Vía ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I .0 , 
lo evitó fué dobido a ta prudencia (pie tu-
vo y ante el temor de provocar un inci-
dente que acaso no les hubiera agradado' 
a los s eño re s de la casa donde presta sus 
servicios. 
L lamaron al timbre, de la puerta y an-
te la doncella que h a b í a recibido las jo-
yas se p r e s e n t ó otro chico, bien vestido, 
qu.e r e c l a m ó los seis altilorea, diciendo 
que los iba a llevar a la casa donde de-
bían enviarse. 
La muchacha, como antes decimos, 
sospechó que allí pod ía haber ((pato en-
ce r rado» , y en pr inc ip io , como no conocía 
al chico, se negó a bacerle entrega do los 
alfileres. 
El muchacho autor del t i m o / (pie no 
él no El ayudante lea manifestó que 
pod ía intervenir en el asunto. 
" Los grupos do huelguistas, disemina-
dos a causa de la carga dada por l a fue r 
za púb l i c a , se reli icieron en los barr ios 
extremos, donde se reprodujeron los al-
borotos. 
In terv inoron fuerzas de Seguridad. 
Los tranvias. * 
Ante las. repetidas agresiones de que 
son v í c t imas los t ranviar ios por liarte de 
los huelguistas, la Dirección de Ta Com- siasmo 
pañ ía ha decidido re t i rar los coches dé 
la c i r cu l ac ión . 
Una conferencia. 
El gobernador c i v i l ha conferenciado 
con el juez del d is t r i to do San Vicente, 
que instruye diligencias con motivo de 
los sucesos ocurridos anoche en la Casa 
D B B I L B A O 
Joanaín I m k n Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 6 .—SANTANDER 
bilio L ó p e z 
QIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enformedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708 
• é n « z Oreia , l , prlnslus! 
ha sido habido hasta l a fecha por l a Po-
licía, a d o p t ó una postura « t r ág ica» y dió ^ p'"'.'^)!? 
:a entender que estaba herido en su amor • 80lucionar e| co„flicto. 
propio ante la duda de la ..iomestiea,. Comisión de obreros rto buolguis 
¡y ya empezaba a dar algunas voces en 
tono alto, cuando la doncella, ante el te-
, mor do los gritos, decidió darlo los seis 
alfilleres, con k>s cuales d e s a p a r e c i ó el 
chico, c o m e t i é n d o s e el robo con . toda 
«limpieza)). 
E l joyero p r e s e n t ó en la Jefatura dé 
Vig i lanc ia Itj. oportuna denuncia por t i - cilidades. 
mo de los seis alfileres, cuyo valor se ha- LO8 obreros textiles. 
so ascender-a unas quince m i l pesetas, y BARCELONA, 2.—GóntinlVa el " conflic-
hasta la fecha no se ha podido aven- \n Obréro en las f áb r i cas de hilados v te-
g i ia r el paradero del supuesto depen- jidos. 
diente de la j o y e r í a . : Estos obreros, como se r e c o r d a r á , plan-
L a Asociación de la Prensa. 
B I L B A O ; 2.—En el hotel Arana so, ha 
verificado el banquete anual do la Aso-
c iac ión do la Prensa. 
P r e s i d i ó el gobernador c iv i l , asistien-
do el alcalde y otras altas personalida-
des. 
Durante la fiesta r e inó gran enlu-
Un crimen. 
'En la carretera de Castrejana ha sido 
m u é r t o a p u ñ a l a d a s un sujeto l lamado 
Emoterio Gómez Arana, viudo, de cua-
renta y dos a ñ o s , jornalero. -
Nada se sabe respecto del agresor. 
inc lus ión en su zona telefónica proviiv 
cial del l indo Castro U r d í a l e s , con lo era 
si no se lograba lo de Castro irredeoto 
pod ía el bizcaitarr ismo apuntarse ur 
tanto f ác i lmen te extensivo con el tíe^i 
po. a l - logro dé sus deseos. 
Pero Castro no es Vizcaya—ha dichc 
la Direcc ión general del Ramo—y pues, 
to que de lo que se t r a t a es del teléfono 
provincia l , absolutamente tiene razón i 
ser la inc lus ión de Castro Urdíales , 
La D ipu tac ión Vizca ína ha redactado 
ya su correspondiente nota oficiosa, di-
c i éndonos que si so hizo la petición, ^ 
exclusivamente por que. l a red abftcasQ 
esta parto c a s t r e ñ a en la que están Sa. 
cluidas las encartaciones vascongadfiá, 
y que, a ú n en caso do concesión. Castro 
no hubiese quedado dentro de la red viz-
c a í n a , sino- apareciendo como estación 
l ími te dé l ínea para pruebas y efectos 
reglamentarios de. enlace- con la Vasfo 
M o n t a ñ e s a . • ' ' 
¡Vamos, sí . que de lo que se trataba eit 
de estrechar lo* lazos «fraternal69" ««i 
uue ellos e s t á n unidos a los montt&Mra 
V ustedes, mis buenos lectores, sin gft* 
berlo. 
Pa r a los castrefios, pocos, muy pocos, 
uo en momentos de a l u c i n a c i ó n pudio-
an dudar entre su posición geográfica 
- su a lma castellana de toda la vida, y 
as bri l lantes y falaces promesas del biz-
;ai tarr is ino sectario debe ser cual una 
-entencia, esa frase del director general 
Je Comunicaciones: Castro no es Viz 
aya ; Castro es Santander.: 
Para los d e m á s , que no sintieron la 
comezón de ésa duda, debe ser la frasí 
" i refrendo de su a c t u a c i ó n española, i 
Es preciso crear el gusto al coleotivis-
no, y por ser necesario para hacer 
•ria, para hacer un ión , se debe empez 
por la c o n g l o m e r a c i ó n (̂ e los que sien 
j a r a imponer despuós la elevada ideí 
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T R A S A T L A N T I C O S ESPAÑOLES 
ü "Reina María Cristina 
O E J A E N 
las ha visitado al gobernador para pe-
dir le la l ibertad de los c o m p a ñ e r o s dete-
nidos y para- ofrecerlo su med iac ión cer-
ca de los huelguistas con objeto de bus-
car la fó rmu la que soluciono el con-
flicto. • 
Inauguración de los Comedores 
de Caridad. 
POR TELÉFONO 
JAEN, 2.—Se han inaugurado los co-
E l gobernador .los dió toda clase de fa- medores de caridad do San Lnis , esta-
blecidos en la planta baja del";Palacio 
provinc ia l . 
So asegura que estos comedores, 'que 
es tán atendidos por I lermanas de la Ca-
ridad, son los mejores de E s p a ñ a , 
En ellos, a d e m á s de servirse buena v 
A las siete de la tardo de ayer entro 
en nuestro puerto, procedente de los d(, 
Habana , Puerto Rico y escalas, el va-
por correo do la C o m p a ñ í a Trasatlántica 
e s p a ñ o l a « R e i n a M a r í a Cr i s t ina» . 
A t r acó íil muelle de Albareda y en él| 
desembarcaron los ciento y pico püSf' 
jeros—cuya lista damos al final de estos 
renglones—, como ha de suceder boy CON 
los cientos de toneladas de tabaco, caft 
y cacao.que trae consignado para San-
tander. 
En él «Auxi l iar» de la C o m p a ñ í a , 
samos a bordo según costumbre salud» 
do» a l digno c a p i t á n don Juan CoiueU*5! 
al p r imer oficial, par t icu la r y muy quí-
r ido amigo de esta casa don I V d r o l * 
rrer, v al resto de la s i m p á t i c a ofici* 
l i dad . ' 
Nos di jeron que nada de part icular 1$ 
b í a ocurr ido durante el viaje de ida ) 
vuelta, salvada una p e q u e ñ a interrup-
ción sufrida en la m á q u i n a a la salid? 
del puerto de la Habana, a v e r í a sin i"1; 
portancia qiw los tuvo, detenidos al^ání' 
horas y que no hubo de hacer variar i"1; 
áp ice el i t inerar io del ((Cristina». 
Bueno, ¿dónde está Oortas?—4>|a 
gui l lamos ansiosos. . 
¡No viene Casimiro.—nos contaH 
confidencialmente el i lustrado niarii]1 
que a t e n d í a nuestras preguntas. 
Se h a quedado en la Habana, n!' 
«darse» un beneficio y e m b a r c a r á ^ í 
(Barc lona» , para llegar a Cádiz Ad 
a l 20 de este mes. 
—¿Y, de otras novedades?—progunw 
mos—. Ninguna, se nos contostó. En 
capi tal de la isla de Cuba, la vida t̂ 1!1 
siempre. Es decir, no como de ordina1"1' 
Se nota m á s ambiente, m á s tráfico: ^ 
una sóla frase, m á s vida, m á s pujan28, 
—¿Y en Puerto Rico? ^ 
—.En esa isla, del grupo o archipi¿'ajL 
do las Ant i l l as no ocurre rada d i g u ' ' ^ 
m e n c i ó n . A no sor que quieran 
consignar, (pie hemos sido tratadas i' 
toda clase do afectos y con s iderac ión^ 
Sin extralimitaciones, se entiende 
E l uso del alcohol e s t á reguladísimo-
Una botella do coñac cuesta 25 PeS \̂fp. 
Unn do manzanil la amontil lado ¡HJ 
perdone el alcohol!), 00 reales. Y asi P" 
el estilo. Y ya c o m p r e d e r á n ustedes ^ 
no hablamos en calidad do alcoln'iliWJ 
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ae- algún el que 
nes, s i m p a t í a s , deferencias.. l'nrV^oSie8l 
amistad entre nosotros y los ol't!lí 0^ 
correctos, cultos, excesivamente 9'1vrig. 
abundante comida a los pobres, se ven- ticos y amables, del t r a s a t l á n t i c o ! L a Po l i c í a practica gestiones para ave- toaron un conflicto a n á l o g o hace a lgún 
plguar desde d ó n d e se ha hablado por te- tiempo, con motivo de la escasez de al- den raciones a 15 cén t imos . lina-.. 
íófono con l a j o y e r í a robada y con la godón . Ahora agrava la s i tuac ión las Se debe la c reac ión de los comedores La l ista de pasajeros es la sigu16" 
a r i s t o c r á t i c a casa de la calle de Juan de grandes existencias do g é n e r o s hechos y a la in i c i a t iva del gobernador c iv i l , que Don Nicomedos F e r n á n d e z del Blo 












V W V W V v 
c p b a s t i á n Hoyo, Antonio Es-
Viarc09,Sao Víctor M . , .Bernaroo, 
tJ ^énC*o Cecilia v Marga r i t a de la 
^ ^ e l l í o n s o Valdevi l la Javier 
c rau 1 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
m i n , ^ * — r-»i— e Q / ^ i c s - r q.u^damoé m u y agradecidos por la aten-
R a m ó n Roble Sáez , Eu-
V^e i Robles, Enriqueta y E m i l i a 
«• R- 1 r a m o . Reeino Rincón 
INA 
indep. 
iora ^ 4 
Srion» ^ r o I-nis Santos FraiV-isco, 
f r a n c i s c o . Pablo A l m i r a l l Bo-
110»^ ,\nu) Garc ía F e n i á n d e z , José y 
U ^nyá lez Ga rc í a , Mercedes Sobiv 
•ir0 «Vio Verguiza, Qu in t ina Her-
el alquiler del circo laur ino les sea lo 
menos gravoso posible. 
Ahora , verentos lo que ocure el domin-
go p r ó x i m o . 
Contratos. 
Ciimarú ha firmado estos d í a s las si-
guientes corridas: 
23 de febrero, Córdoba ; 9 de marzo. 
Barcelona: 25, Caste l lón de l a Plana: ' l 
de abr i l , Puerto de Santa M a r í a ; y l 
de mayo, P-tiertoUañó; 2S, 27 > 2S; 
Córdoba (feria); 25 de j u l i o . P i teó te Ge-
n i l ; 10 de agosto, Poutev-dra, y 25 de 
septiembre, Córdoba . 
Eladio Amorós-
Eladio lAanorós (;s el torero m á s joven 
v de m á s porvenir . E m p e z ó su prjjnera 
1916, a los trece a ñ o s 
or r ido en estas tres 
V Tuan v M a r í a Martos Díaz, Ma- oampíif ta en el a ñ o 19 4&ti»0 santiago Zamar r ipa , Ampa- ,le e(ladi habiendo rec 
c • i l 'Bo*a. I>olores, Agus t ín , Am- temporadas, con general aplauso, parte 
É^ílísa H a r t a s á n c ñ e z , Manuela Pé- ,1,, i;i 
s principales plazas de Espalia, su-
l0' P»jo1 >' Lloreras, Gumersin- mando en total 80 corridas toreadas, ha-
4.^ <p Albei-to A g ü e r o H e r n á n d e z , hiendo alternado «'on Mellalto, Casas, 
El0- no* í i a r c í a Díaz, Domingo Calle- Bienvenida .matador de loros), Torqu i 
Wr^uA Diez Ocejo, Vicente F r í a s 
fo"1^ ' pito . López Ruiz, Eduardo 
0 ' o M n Félix Solana Madrazo, Pe-
gote, Félix 
^^Irrez, 
P ^ i - X r ' rancisco G a n d a r i l l á , Ju-
Bienvenida ^matador de toros 
lo, Carp ió , Zap terito, Lagar t i jo , Ale, 
iragoWéSj Salazar, Lo , Bo$&, Almanse-
ño 11, Mestizo de Valencia, Chicuelo, 
Granero, t . l i a r lo fs , Méndez. Rlanquito y 
Belmonte, Federal, Alvarad i to , Vaqueri-
in ^ L i ^ baeer, Heraclio Rodr íguez to, D o m í n g u e z . Machaquito de Sevilla, 
fm> ^"uega , Manuel del Pino, Abe- Bonafonte, H e r e r í n I L Campoy y otros 
é ^ w R a m ó n Solana, Pedro Mar- varios y 
rd0 Mariana Serrano, Juan Pons Ro- : j ^ 1 / 1 " 
fe6" T. Gut i é r rez , M a r t í n Rami-Francisco Sánchez , 
:,<'1 hombJ 




^ > s < l e l Í K ' V i e g a ( Tomas G i ^ cia. Zamora, Zan j 
León, Pedro Ferrer , José Ma-
fibdulia Abidaez, ¡Fidencio Poi las , 
n Estopé, Juan Vivanco, Luis Car-
^ ínaauín Díaz, ( iabriel F io l , Ale-
indro } 






eusa profesional, en sus severos 
.UIGIOS, ha reconocido el jaé r i to a r t í s t i -
co v la, va len t í a de este diestro. 
Ha toreado en las plazas de Al icán te , 
Bilbao, A v i l a , Calatayud, C.orella, Alba 
de T ó r m e s , Log roño , San S e b a s t i á n , San-
tander, Salamanca, S a n f o ñ a , Tolosa, F i -
lero. J á t i b a , Tudela, Pamplona, P e ñ a -
randa, M a d r i d . Tarazona, Val ladol id , 
Mora de Ebro, Valen-
ritgoza y Lisboa, repi-
„. Angela. Teresa y Jaime T r u a ñ a s , 1¡timi0ie algunas Empresas, en vista de 
oiiinieras, ManueLGÓmez , Francis- la acep tac ión obtenida por sus grandes 
¡Untara, Jaime Soler, Anastasia A l - iriUnfos. tres v cuatro veces, como la de 
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iGarcla, Cesá reo González, piona-
í'riiipl Egniza, Antonio Gelaber, Lucas Kn ia p r ó x i m a temporada del a ñ o 1919 
nlá Gonzalo I t u r r i z a ; R a m ó n , Luis , s e r á el novillero m á s joven y de los que 
y Angela Portas, Saturnino de la m á s circulen, habiendo gran expec tac ión 
''ni,. Carlota Bonet, Antonia, Josefa y entre la afición por si torea al novi l lo co-
o«'Cubilla«, José Mora l í s , Juan V i - mo hasta a q u í lo ha heebo a los erales, 
prdf Teresa. Oboro, Pedro Castro, «Su elegante toreo y la perfección con 
& ' Portolés, Antonio Domehech, tpie ejecuta todas las suertes, son garan-
Masanet, Baldomcro Menéndez , t ía de éxito para las Empresas. 
E L TIO C A I R E L E S . . Daniel 
mal 
podría, 
iv su credo! 
ícito», t:iiii.| 
vincial. 
n, pidió lal 
ica proviil 
con lo cunlj 
) irn-deoM 
untarlo m 
m el líena 
—ha dicho 
YO—y pnej. 
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RTARIN. 
^Suáre ' ' ' ' Manuela Mépdez. 
U ŝco v Catalina Laburu . 
» » • 1 
íifiii bordo tuvimos el gusto de estre-
mte mano a nuestro cpierido amigo 
vLcet maquinista don Manuel Garc ía 
r ijQrdo del citado binpiH .saludamos 
bién H los jóvenes y s impá t i cos ayu-
Mes de m á q u i n a don Manuel Casa 
Eva? J o a q u í n Avocena Ivi/ .a, que 
sido ascendidos r n esie viajtí a ma-
liinistas. . • , . . . . 
[jíaestra enhorabuena a los inteligen-
^ jóvenes y que en breve reciban otro 
(VVWWVV > \ \ V \ A \ T v i A ' / V V V \ \ ' W V V W V V V W ' » V ' \ o 
larabe ROTHUA 
Cura la T O S 
.unes t a u r i n o s 
Un banquete. 
VtíiÓS de. los infinitos admiradores 
nijue cuenta en su t ierra natal el va-
)U' espada cordobés José Flores orga-
zaron d ías pasados 'en su honor un 
Sjnete, cin-u finalidad era celebrar los 
los dd que, hoy por hoy, mantiene la 
adición t a u r o m á q n i c o - c o r d o b e s a . 
Cerca de 200 comensales concurrieron 
acto, ocupando l a presidencia el ex 
retro "Machaqu i to» , a compaf í ado de 
pgii idas personas. 
1 festejado p r o n u n c i ó breves frases 
agradecimiriito, prometiendo niantr-
la fama taur ina de. Córdoba . 
Manolo Belmonte. 
Bic aquí lo que, a p r o p ó s i t o de Manolo 
Notas financieras. 
ACCIONE? 
Banco de Santander, liberadas .. '.Uí> 
Idem i d . , sin l iberar ¡150 
iianco Mercant i l , sin l iberar 310 
Abastecimiento de Aguas U 6 
Taur ina Montaflssa 90 
Real Club de Regatas 97 
El Sardinero, A i 80 
121 Sardinero, B . ; 50 
La Cruz Blanca, cervezas 100 
La A u s t r í a c a , cervezas tOO 
La Providente, construcckm'es 145 
L a Alianza, seguros 85 
T r a n v í a de M i r a n d a 95 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao. 82 
Idem Can táb r i co , preferentes, B. . . 
Idem i d . , ordinar ias , series A y C. 
Nueva M o n t a ñ a , sin cédula 
Idem id . , cédulas , pesetas 
Sant.B de N av eg ac i ó n , pta. acc ión no 
M a r í t i m a Un ión , pesetas acción 1.150 
V a s c o - C a n t á b r i c a Navegac ión id . W0 
OBLIGACIONES 
F. A l a r a Santander, especiales.. 103,40 
Idem Santander e Bilbao, 1895 84,25 
ídem Santander a Bilbao, 1898 83 
í d e m i d . , 1900 84 
Idem i d . , 1902 ....... 83 
í d e m i d . , 1913, 5 por 100. 101,50 
Idem Solares, 11» hipoteca, 1890 84 
Idem id . , segunda. 1891 83,2^ 
fdieon S o l a r e s - L i é i ^ a n e s , 1.» bip.1. . . 82,5P 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a hip." 82,50 
í'dem i d . , segunda 84,50 
Idem Cabezón a Llanes, 1." hipot.'1 .84,40 
ídem id . , segunda hipoteca 83,50 







monte, dice nuestro querido compa- Electra de, Viesgo 100 
•n .TI la "Prensa .b- Madr id "Don Ayuntamiento Santander :> por KMi 85 
tdeifí i d . , 4,50 por 100 80,50 
La lAustriaca. cervezas 98,25 
La Cruz Blanca, cervezas..: 100 
Sardinero, 5 por 100 101.50 
Bonos Constructora Naval 6 p. 100. 104,50 
(Constructora Navel, 5 por 100...... 101,70* 
T r a u v í a s Eléct r icos Nva. M o n t a ñ a 90 
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Manolo Belmonte, »•! henuano de su 
raano, que toreó en 1917 nada menos 
'«56 funciones; y de ellas tres en l a cor-
va a tomar el domingo que viene, y 
si de sorpresa, la al ternat iva, sin que 
püblico de Madr id se la haya otorgado 
r méritos, pues tres, corridas fáciles en 
corte,-una de Pérez de la Concha, otra, 
ca, de don Esteban y ot ra de Gontre- Cobrados los dividendos de fin de a ñ o . 
t y sin n i n g ó n éxito definit ivo, no son se echa de ver en nuestra Bolsa local la 
los bastantes para I r al doctorado. Sí abundancia de dinero disponible y esto 
^ es verdad que ahora se l id ian sólo es, sin duda, lo que ha influido para que 
"erros, y que Manolo sabe mucho, y las operaciones ríe la semana hayan sido 
e ahora se pasa a los coletudos dp p r i - de relativa impor tancia en lo que se re-
j i l l a lo que antes no se. toleraba n i a ñere a valores de renta, especialmente 
' la ú l t i m a ; pero, a*pesar de todo, en obligaciones de ferrocarriles e spaño-
ftoos apos t a r í amos doble contra sen- les y t í tu los de la Deuda del Estado, 
oa que el segundo de los B<dmontes iLus (Je e'apecúláGión po han teqldío 
"'•Karáni a las zapatillas de Juan. Es tantos solicitadores; pero no han .tejado 
y ^ico es.- muchacho, v as í , lo repe- de registrarse algunas ventas a buenos 
'c,s'no se puede llegar a la talla No cambios para acciones-navieras y de los 
stanK más sabe el v.-sánico en su ca- Baíleos lo. ales, cuyos negocios van en 
J J ^ el normal eji la suya : cuando el aumento. 
I g " f ianza a dar el temible salto, es 
86 Conceptiva con fuerzas para ello.x 
R u i todo 
En Santander. 
l a r s^ue iffllab La Asociación 
puso •r'^aí' c<>ntini'ia sus trabajos para 
l0','f,llr un buen cartel que luc i r en el 
IvW agost0' siu qufi. h í l s ta la f-echa. 
r . I" fU8 'gestiones dado por resultado 
rarp a ^os ( í ' e s t ros que desean. 
pm&?f Sei (iue' tant0 'oselitd como 
tro >> tíu^f,lvn M1"' '«as cuatro corr i-
,.. e ' '¡ 'yan de torear sean seguidas. 
u '' Perjudicaría enormemente a la 
!i;...''s'' dada la act i tud de int rans i -
ifrabl (*Ue' resPocto al cierre en d í a s 
un¡) •"S' 's<' co^0<"a e' comercio-santan 
Hiii«i/ a "'''as razones que e s t á n en 
VlP ' ^nc ia de lodos. 
LÍA. antn- esperemos confiados en la 
S o i La ^ ^ ' f ^ ' 1 . q11'1 ,%lla ba de 
io |n oxee lente que fuera de de-
R e p u e s t á de nuevo la cot ización de'los 
valores navieros, la Bolsa de Hilbau 
continua animadis i ina . v.-riliciindose a 
diar i . i QperaCionea como en los buenos 
tiempos, por cantidades vrdad.-ramente 
importantes. 
A continuación anotamos los cambios 




mientras esto ocurre, se 
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' ' "panizar corridas de toros, y 
y flas' todos o casi todos'los domin-
k ^8las> desde mayo a septiembre, 
P<írcinn?Peración úe ',os aficionados, 
hi 10 " ê  '• industriales de la ciudad. 
PSemar.' la nu^va Junta se o c u p a r á 
celeKrana (le citar a "na r e u n i ó n , que 
I ̂  1A • . Próxiino fb'a <>, a las cua-
LÜevar :a^ie ' en sus locales, al objeto 
C L a efecto la idGa-
ede, "{.,Pasible que, a l leer lo que an-
'" el m, suí5Pií,az crea (|ue es el «Ki-
pern n va a " m a n g o n e a r » el asun-
P c a í ? ^ Iaí,za la idcai la Heva a la 
Udn̂  . 1 PUedC V Se rolivn nnv r.1 tnvn Puede, y se relira por el foro, tizna eon to ' Stores dej do eon todas BUS fuerzas.'a7os"or-
Sota y Aznai-. . . . 3.230 3.260 
Nervión . . . . . . 2.300 2.300 
Vascongada . . . . 1.330 1.195 
Unión 1.155 1.160 
(íuipuzcoana. . . . 520 515 
Mundaca 465 465 
Ibaizábal 440 435 
Bi lbao . . . . . . 470 470 
Bachi 1.320 1.390 
Felguera 239 üt0 236 50oic 
P a b l o Pe reda E l o r d i 
Especialista en enfermedadee de los n! 
ños y director de la Gota de Lecíh©. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.» 
En ei Asti l lero, de 3 a 5. loe mié rcokf 
j dominiroa 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Sólo partos y enfermedades propias de 
la mujer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Medicina de Za 
ragoza. 
Consulta de 10 a 1.—San Francisco. 27. 2-
UN PARTIDO CODICIOSO 
'Aromas" y Racimg", empatan a uno. 
E l hombre que todo lo ve. 
P í a s pasados l e í a m o s nosotros, con 
sumo i n t e r é s , un a r t í c u l o publicado en 
un per iódico deportista, no recordamos 
si c a t a l á n o mejicano, y p e n s á b a m o s 
ción que tuvieron de invi ta rnos a la «fa-
bada» . 
» . » * 
Felicitamos al «Rac ing» por su t r i u n -
fo y dejamos para m a ñ a n a la r e s e ñ a del 
<H-ross» y la pub l i cac ión de una estupen-
da car icatura del g r a n jugador arenero 
José M a r í a P e ñ a , debida al l á p i z del no-
table dibujante Leal. 
PEPE MONTANA. 
igua l resultado. De gran emoción y entu-
siasmo, por par te del públ ico , fué esta 
fasS del encuentro, y , a nuestro ju ic io , lo | 
mejor del part ido, en u n i ó n del tonto que 
logró el equipo local. 
E l segundo tiempo empezó con m á s do-
¡qué l á s t i m a que este trabajo futbolíst i-J » J ^ l ^ de jUe. 
co no sea le ído por los aficionados in t r an - ^ ^ ¿ ^ ^ i b a r r e c h e con e u e í g í a r e m 
(..ampos ae ^ D;7.„. *. 
T I R O NACIONAL 
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•o* M»'11 
rpUniAn utM, asunt0- Mas claro: en 
Una Sn • Si" buscara el modo de ba-
a éfoot id an(')nima encargada de 
m ínk la idea. y. como es consi-
sejo" f accionistas n o m b r a r á n -el 
l)i>V1„arlm!nistra('''',ii que rar i í t ie 
^ de o. ,ZU(,Ion ,|(! festejos que 
p , ce'ebrarse. 
Weros!16^0 )medfi asegurarse que los 
l-a Plaz- i La .Caridacl—arrendataria 
e n e r g í a el juego n i a r g i i d a m e n t é violen-
tp que empezaba a desari ollarse, mien-
tras que una parte del públ ico , desorien-
tada poi- su ignorancia , . tan pronto s i l -
baba como a p l a u d í a los mismos casti-
gos, vino a nuestra mente el trabajo alu-
dido y nos sentimos pesarosos de no ha-
berle publicado en esta sección. Se. estu-
diaba en él a un personaje conoc id í s imo 
en los campos de fútbol , a l « h o m b r e que 
todo lo ve y no ve n a d a » , al mismo suje-
to que en el terreno racinguista quiere 
imponer sü cr i ter io a -los d e m á s y espe-
cialmente al á rb i t r o , a l que ayer tarde 
veía manos donde no ex i s t í an y en cam-
bio no apreciaba las que realmente eran-
dadas. La especialidad, l l a m é m o s l a a s í , 
de este personaje consiste en chi l la r y 
l lamar la a tenc ión del ((referee» ouando-
su Equipo ataca la meta con t r a r i a ; enton 
ees su gr i to favori to es i « p e n a l t y » ! Cau-
sas que a ello le obligan? U n a mano, 
zancadilla, p a t á d a U otra fa l ta grave que 
ni él arbi t ro ha visto n i los jugadores 
lian cometido; pero que él, y solamente 
él, con su vista de lince, ha observado. 
Esta inonoMianía. o, mejor dicho, este ex-
ceso de c a r i ñ o a su club, le induce a com-
portarse de i d é n t i c a forma al ser ataca-
da l a meta suya. «¡Off-s ide! , ¡off-side!» 
pronuncia repetidas veces—generalmente 
dice «ersa in—al ver el peligro que corren 
los suyos y si el á r b i t r o , justo e in te l i -
gente, no le hace caso, lo cr i t ica y m o r t i -
fica con sus gr i tos e x t e m p o r á n e o s . 
C u á n t a ignoranicia supone cuanto de-
jamos escrito, pero q u é verdad es tam-
bién .que este tipo perjudica a l deporte, 
y que en los Campos de Sport ha sentado 
sus reales, siendo necesario que los afi-
cionailos sanos le salgan a l encuentro, 
para no dejarle que, imponiendo su c r i -
terio, contagie a los elementos nuevos 
que a nuestro alrodedor se van agrupan-
Jo. Desterremos a los partidistas y ha-
damos alicionados que dejen a los á rb i -
tros i ni parciales actuar libremente. 
La temeridad de loé equipiers. 
El solo hecho salir a j u g a r un par-
i d o de fútbol en Tin terreno lagunoso y 
bajo ur i frío i n t e n s í s i m o da derecho a 
usar patente de valor acreditado, pero 
bueno es que convengamos que es muy 
poco sportivo y mucho menos humano el 
luchar en tales condiciones. Siempre he-
mos sido par t idar ios de que los partidos 
so suspendan cuando puedan estar los 
«equipiers» expuestos a accidentes, bien 
en el terreno de juego o como consecuen-
,-ia del frío que en él pasen, y hoy^ a pe-
sar de haber sido beneficioso para nues-
tro club el par t ido de ayer, creemos que 
no deb ía haberse celebrado. 1 
Comprendemos que es preciso dar fin 
al campeonato lo m á s pronto posible, y a 
fue l a enfermedad guripa] lo ha retrasado 
m á s - d e lo debido, y que, como m u y acer-
tadamente decía fbnr reéhe , es dificilísi-
mo "encontrar en el Norte un d í a propicio 
para el fútbol en esta ¿poca del a ñ o , y 
aasta reconocemos el deseo de los ((equi-
piers» de medi r sus-fuerzas con el" con-
trar io cuantas M ees se les presente én-
trente, mas édñ ser todo ello m u y razo-
nable, creemos m á s atinado el m i r a r por 
la p rop ia salud y el pract icar el fútbol 
por sporf, como medio de fortalecerse, 
l isciplinarse y e n c a r i ñ a r s e por un ideal 
>ano y bello. 
Ayer nada dé esto se c o n s e g u í a y l a 
guipa que por ello pueda haber, la hace-
mos caer sobre los mismos ((equipiers», 
qué desearon jugar . Hoy, como en otra 
ocas ión de triste recuerdo para el «Ra-
Cing Club», creemos sinceramente que el 
part ido no deb ía haberse verificado y que 
no se debe confundir el valor con la te-
meridad. 
Lo que vale el entusiasmo-
Entusiasmo, va l en t í a y amor a l club, 
m á s que juego, fueron las c a r a c t e r í s t i c a s 
m á s salientes del encuentro que empe-
zaremos a r e s e ñ a r . Por ser. prodigados 
con mayor largueza por los rac ingu is ' 
tas, lograron éstos el t r iunfo que pocos 
esporoban y míe no a lcanzó proporciones 
mayores por un verdadero mi lagro . De-
cimos t r iunfo en el sentido que en cróni -
cas anteriores tenemos sentado; es decir, 
que obtuvo el éxito del empate el «Ra-
eing», porque j u g ó mejor, con m á s entu-
siasmo y cohes ión. Desdo el p r inc ip io del 
' (match» se pudo apreciar que l a l í nea 
delantera arenera llevaba ' los ataques 
con menos exactitud que los racinguis-
tas, aumpie, si hemos de decir verdad, 
tampoco los (jé esta eran tan acabados 
emno los de otras tardes, debido, no ca-
be, duda, al pés imo ^ estado del terreno. 
La diferencia entre a m b a s ' l í n e a s de todas 
formas existía y el entusiasmo era m á s 
palpable en los racinguistas;-pero no so-
lamente en los delanteros, sino en el con-
junto . 
F u é el p r imer tiempo de juego movido 
y codicioso, sin dominio constante por 
parte de ninguno de los bandos y sí de 
alternativas prolongadas, de entradas 
e n é r g i c a s con destellos del ju^go peligro-
so que en el segundo se iba a desarro-
Uar. 
Los avances se suced í an , como antes 
dejamos dicho, y las l í n e a s defensivas 
trabajaban con denuedo para contra-
rrestarlos, siendo aplaudidos con fre-
cuencia Val lana por los areneros y San-
t iüs te por los racinguistas. En uno do los 
que ejecutaron los de Guecho, S e s ú m a -
ga, a buen tren y bastante adelantado de 
sus c o m p a ñ e r o s , se acerca a la meta ra-: 
cinguista y en el momento que Campu-
zano t ra ta de contenerle lanza la pelota 
hacia el cen t ró , t ecog iéndo la Pagaza y 
aprovechando la indecis ión de Santiuste 
el estado del terreno bien le pudo hacer 
vacilar) suaveraientv coloca el pe lo tón 
en la red. mientras Luis p e r m a n e c í a 
inmóvi l . 
A c o n t i n u a c i ó n de este tanto, t i r a el 
-(Racing» un free-kick, de T o m á s Agüe-
ro, de insuperable colocación, dando en 
el marco del larguero, y , para colmo de 
la desgracia racinguista, es repetido por 
dos veces el zambotnbazo por Ortiz con 
^ « W V ! n ^ ñnr totla clase de fa-
a "« nueva Empresn. para que." 
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy LUNES, a las cuatro y media de la larde. 
Cinematógrafo : LA FLORIDA JUVENTUD, comedia en cuatro partes. 
Varietés: PILAR ALONSO (bailarina). 
tos para querer i n u n i a r . L.a uomt«,a en ^ - p u i j i i e a r á dentro de breves d í a s en la 
el fútbol es el mayor sos tén de este de- prení40 iocai 
porte, y si és t a falta, si el juego se con-
vierte én mart ingalas impropias de «spor-
men» , pierde su belleza y se convierte de 
noble en una lucha t ra idora . Contrasta 
con este proceder ue ciertos equipiers el 
empleado por José M a r í a P e ñ a , que can 
Tiradas especiales para so 
cios (civiles) de las Repre 
sentaclones de Santander y 
Torrelavega. 
Como t e n í a m o s anunciado, ayer se re-
unieron en las oficinas de esta Repre-
sado de reprender a sus c o m p a ñ e r o s , bien s en t ac ión , los tiradores de l a Represen-
ostensible m a n i f e s t ó su desagrado. t ac ión de Santander, acudiendo en re-
sigamos r e s e ñ a n d o . Los areneros de^ p r e s e n t a c i ó n de los tiradores forrelaye-
ca¿n y el juego sigue estacionado en su guenses los señores Lamsfuss y Torre, 
terreno, v iéndose a José M a r i y Val lana Se leyó un proyecto de tiradas, y des-
salvar encuentros de verdadero peligro p u é s de algunas modificaciones, quedó 
para su club. , esta R e p r e s e n t a c i ó n de Santander encar-
En el o.taque del ala izquierda r ac ingu i s ' gada dé formular el programa del con-
ta. Barbosa centra m u y p r ó x i m o al pun- curso y r e m i t i r copia a la de Torrela-
to de 
va 
 penalty, y Diez, r á p i d a m e n t e , sal- | vega, 
a dos contrarios, lanzando un estu-1 . "03 
pendo c a ñ o n a z o , , co locad ís imo a l á n g u l o 
deJ marco. F u é un tanto enorme que el 
públ ico , con locura, ovaciona larga-
mente. 
Anotamos a c o n t i n u a c i é n l a p é r d i d a 
de otro tanto por quedar el b a l ó n en un 
charco én el momento que Diez iba a 
«chu ta r» y m á s tarde,' y gracias a l a la-
bor del g ran José M a r i , el «Arenas» f ran 
camente domina a su contrar io. 
E l trabajo de loe equlpiere. 
Eí» imposible en tardes como* la de ayei 
juzgar la labor ind iv idua l de los «equi 
p iers» , como t a m b i é n es de torpes el pe-
dirles que ejecuten un juego científico y 
por tanto m a t e m á t i c o . 
E l sal ir a luchar as í hemos dicho que es 
temeridad, mas si una vez en el campo 
su entusiasmo no decae y l a codicia es 
su d u e ñ a y s e ñ o r a , hay que rendirse an-
te ellos y aplaudir los con calor. Y esto 
acontec ió ayer, que todos pusieron de su 
parte cuanto pudieron por agradar. El 
(Arenos» con sus lunares de juego «su-
íón debe ser censurado, pero en cambio 
la nobleza de P e ñ a y Val lana elogios so-
lamente merece. José M a r i , ese portento 
de jugador , el fenómeno veraad, sin 
i rampa n i c a r t ó n , el salvador de su^qu j -
po y el a lma del mismo en los ataques, 
¡ c u á n t o j u g ó ! Vallana, casi sin entrenar-
so, nos r eco rdó sus buenos t iempos. 
[ f i a r t e , a ratos m u y superior. C a r e a g á , 
flojeó y lo mismo Arruza , V o l t i (sustituto 
de .Fuentes), Iba ibar r iaga y P e ñ a (F.) , 
con precauciones; Pagaza y S e s ú m a g a , 
tuvieron sus respectivos p é r s o n a l i d o d e s 
futbol ís t icas anuladas. 
oy podemos adelantar que las t i ra -
das se c e l e b r a r á n , la mi t ad de ellas, ep 
Santander, y la ofni mitad, en Tórre la -
vega. . • 
En breves d í a s ampliaremos detalles 
sobre el concurso. 
T a m b i é n tenemos oído que en breve se 
o r g a n i z a r á n nuevos concursos para de-
pendientes de comercio y empleados sub-
alternos, as í como tiradas infantiles. 
IMPACTO. 
POR TELÉFONO 
E l partido «Athletic»-KDeusto». 
R I L B A O , 2.-^En el campo de San Ma^ 
niéRj con poca entrada y mal tiempo, se 
ha jugado un par t ido entre los equipos 
«Alhletic» y «Deusto». -
G a n ó el «Athletdc» por cuatro goals a 
uno. 
Historia de un loco 
**vvvvvvvvvvvv\\vvvvvvvv^vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
víble; sin que en su rostro se dibujase 
la menor s eña l de repugnancia. 
1 Comenzamos nuestros á r d u o s traba-
jos ; l a o p e r a c i ó n era dificultosa. E l doc-
tor manipulaba desertibarazadamente 
en aquel caos de visceras humanas." De-
b ía hacer grandes esfuerzos de a t enc ión . 
A punto de terminarse la faena, llegó 
a nuestros o ídos el lejano preludio de 
una serenata. Yo me ex t remec í sin sa-
ber por qué . Thomsom se detuvo. 
I E l aire t ra jo en breve, hasta nosotros, 
las mismas a r m o n í a s de aquella hora te-
r r ib le de muerte y de dese spe rac ión . 
Cayóse le a l doctor el b i s t u r í de las me. 
nos, l levólas a la cabeza, y clavó la vista 
en m í . 
Yo, aterrado, exc lamé: 
¡ Thomsom! ¡ T h o m s o m . . . ! 
L a misma estridente carcajada que un 
d ía he ló l a sangre de mis venas, b ro tó 
de sus labios. Sonó un gr i to fuera de la 
estancia; gr i to salvaje, animal . . . 
Yo, espantado, no s a b í a si atender ai 
doctor o acudir a la enferma que se de 
sangraba. T r iun fó al abo el d e e r ' 
Se a b r i ó la puerta d-1 la estancia \ 
a p a r e c i ó m á s l ívido y desencajado oue 
nunca aquel hombre infeliz a quien per-
dió el amor dé su inadra 
De un salto se prec ip i tó - \ u el doc-
tor que r u g í a implacable, y, mientras 
yo, amarrado por el deber, "seguía ate-
rrado y temjbloroso l a o p e r a c i ó n , am-
bos se despedazaban como fieras. ¡ Qué 
escena a q u é l l a ! En vano les t ra ta ron de 
separar los vecinos que acudieron alar-
mados. A poco el c a d á v e r de m i amigo 
3'acía en la estancia al pie del matador, 
que, crispado, loco, a turdido, ie mi raba 
con la horrible expres ión del idiota so-
brecogido., i 
Lu i s IGLESIAS SAENZ 
TOROS EN A L I C A N T E 
( C U E N T O ) 
M i amigo Alberto, me fué e n s e ñ a n d o 
el Manicomio. E r a el méd ico-d i rec to r de 
aquella casa de horrores. 
• P o r los patios paseaban los orates con 
los cabellos d e s g r e ñ a d o s y los ojos salto-
nes. Algunos p e r m a n e c í a n apoyados en 
las paredes con l a cabeza tronchada so-
bre el pecho. Según m i amigo, eran los 
desahuciados por la ciencia. 
Ent re ellos, l lamó m i a t enc ión , un in-
div iduo de unos cuarenta a ñ o s , en cuyo 
rostro p a r e c í a proyectada la sombra de 
De los de casa, Ortiz hecho ú n maes- una hor r ib le tragedia. Sus ojos espan 
tro : Lav ín , colosa', a él se dpbe en parte 
a . f a l t a de eficacia de Pagaza; T o m á s , 
muy bravo; Campuzano y Santiuste, de-
fendiendo horrores y sin fa l la r n i una 
pelota; P e p í n A g ü e r o , Diez, Barbosa y 
Torre, m u y b i en ; Madrazn, codicioso, y 
Luis, bien. 
El mejor de los 23. 
lados, mi raban sin ver, las losas, del pa-
vimento. 
Alberto, a l reparar en el i n t e r é s con 
con que examinaba a aqué l desgraciado, 
me d i j o : 
—Este es el asesino del doctor Thoru 
wm): ¿No- conoces l a historia? 
Yo no s a b í a nada. M i amigo satisfizo 
Sin disputa, el que estuvo colosal fué bien pronto mi curiosidad, que no era pe-. 
Cecilio Ibarreche, el á r b i t r o . Nosotros q u e ñ a . 
que, por suerte o por desgracia ¡ v a y a « » « 
isted a saberla sabemos lo que es estar "Tú ya mé h a b r á s oído hablar alguna 
en un campo de juego con un pi to para vez doctor. E l pobre tuvo la desgracia 
silbar y ve in t idós s e ñ o r e s dispuestos a (le perder a su mujer, a quien amaba 
h a c é r s e l a a uno en cuanto se dé media en t rañablemente" . De esto h a r á y a diez 
vuelta, proclamamos muy alto que nadie á ñ p s . 
puede a rb i t r a r un part ido como el de Durante l a epidemia del 18, cayó ella 
ayer n i con m á s imparc ia l idad , n i acier- Para no levantarse j a m á s . En sus últi 
to en los faüos , n i conocimientos regla- mos instantes. Thomsom, al pie de le-
cho, l loraba como un n iño . 
VVVVVVVVV\VV\V\\V\\\\\\\-V\VVVVIVVV\TVV\A\i. • w v w Se h a b í a n administrado a la enferma 
los auxi l ios de la re l ig ión , y , con la cal-Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos j 
i n í e r m e d a d e s de la mujer . 
Paieo de Pereda, 19, 3.°—Teléfono I2f. 1 
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m. niarios. Fué un arbi t ra je COLOSAL, 
digno de quien tantos d í a s de g lo r i a d ió 
al «Athletic» cuando en sus filas forma-
ba y que ahora c o n t i n ú a d á n d o s e l o s a l 
Colegio de Arbi tros . 
Su imparc ia l idad q u e d ó probada al pe-
d i r su op in ión a los jueces de goal y l i -
nea por una mano dudosa que se d ió en 
el á r e a de-penal de los racinguistas y su 
competencia y e n e r g í a a l castigar el Jue>-
go peligroso. Si nos cae en suerte un ár-
bi t ro m á s benévolo, el juego se hubiera 
hecho imposible. 
E l tiempo y la afición. 
^ l a l o , pés imo , se nos m o s t r ó el prime-
ro. No cesó de l loviznar en todo el t iem-
po que d u r ó el «match» . [ P e r d ó n , lector, 
he querido decir en todo el d í a ! E l frío 
fué intenso. L a afición, l a sana afición, 
la que acude a los Campos de Sport cuan 
do hay par t ido, lo mismo que llueva que 
haga sol, al l í se encontraba, satisfecha 
de ver a su club juga r con entusiasmo. 
¡'Bravo por los aficionados! L á s t i m a que 
el t iempo no hubiera a c o m p a ñ a d o , que 
de ser a s í el lleno, el par t ido y l a recau-
dac ión hubieran sido colosales. Amigo 
Febo. nos la has amargado. 
Una fabada-
Anoche, la tertulia, fu tbol ís t ica que a 
d ia r io se r e ú n e en el restaurant de don 
Pedro A. San M a r t í n , ce lebró una fra-
ternal cefabada», a l a que Invitó al p r i -
mer once del «Racing- Club», que t an b r i -
llante papel e s t á d o s e m p e ñ a n d o en el ac-
tual campeonato. 
A l a inv i tac ión acudieron todos los j u -
gadores, t ranscurr iendo el á g a p e en me-
dio de la mayor a l eg r í a , haciendo todos 
votos por quft al a ñ o p r ó x i m o llegue a ser 
finalista por la reglón Norte. 
No íhubo b r i n d i s ; un comensal l anzó 
una idea, que ofreció a l a Direct iva del 
«Racing» y cronistas deportivos, que fué 
acogida con entusiasmo por todos. L a 
ma del e s p í r i t u reflejado en la dulce ex-
pres ión del rostro, aguardaba la muerte. 
Tres personas r o d e á b a m o s su lecho: el 
sacerdote, Thomsom y yo. 
El silencio profundo de la estancia, era 
a veces in te r rumpido por las jaculatorias 
del min is t ro de Dios y los sollozos entre-
cortados de m i amigo. 
•Mas bien ¡pronto tu rbaron el recogi-
miento y la solemnidad, los dulces acor-
des de una me lod í a que t ra jo el aire, 
sin duda de una morada feliz donde ce-
l e b r a r í a n una fiesta. Aquello p a r e c í a un 
sarcasmo; el himno de la vida to r tun ; 
ba el á n i m o de un moribundo. 
i í a j o la influencia terrible de aquel con-
traste, el doctor fué v íc t ima de una locu-
ra. Sus dedos se crisparon amenazado 
res; sus ojos, enormemente abiertos, cen-
telleaban desesperadamente; y cuando, 
la cú le ra y el dolor l legaron a su colmo, 
una espantosa risotada b ro tó de los la-
bios temblorosos del infeliz. 
Hubo que ar ras t rar le fuera de la es-" 
lancia para que no acibarase los ú l t imos 
momentos de la enferma. 
En los pasillos s igu ió d e b a t i é n d o s e con 
sus opresoras y rugiendo como un con-
denado, mientras su esposa entregaba el 
a lma al Cr i ador .» 
Alberto hizo una pausa angustiado y 
c o n t i n u ó : 
«El doctor estuvo mucho tiempo tras-
tomado. Hubo que pensar seriamente en 
recluir le en un Manicomio. No obstante, 
t r i u n f ó su robusta naturaleza. A l cabo 
de seis meses, curado de su ma l y a que, 
no de su tristeza, volvió a ser el hombre 
de antes, que admiraba la ciencia con 
sus atrevimientos. 
Y a q u í es donde comienza la verdade-
ra his tor ia . Cierto d ía , fué avisado para 
asist ir a una anciana que, en c o m p a ñ í a 
de sus hijo,—este idiota que ves a q u í — 
ocupaban una casita en los linderos de 
la pob lac ión . 
Thomsom fué a verla, y bien pronto se 
pe rca tó de la gravedad del caso. E r a una 
Í)obre tuberculosa que, por mi lagro do )los, se sos ten ía . Anunc ió a su hijo la 
necesidad de operarla, ú l t i m o recurso de 
que se p o d í a echar mano, y una vez ob-
tenido el consentimiento de éste , se dis-. 
POR TELÉFONO 
Animación extraordinaria. 
A L I C A N T E , 2.—¡Coi) motivo de la anun-
ciada corr ida de toros, en la que h a b í a 
de t ó í n a r parte el diestro .Lian Relmon-
te, la a n i m a c i ó n que ha habido hoy en 
esta capi tal ha . sido verdaderamente ex-
t raord inar ia . 
Los trenes han venido abarrotados de 
forasteros. 
T a m b i é n llegaron muchos revisteros de 
toros de M a d r i d . 
A las once de la m a ñ a n a comenzó a 
llover, pero d e s p u é s niejoiV» el t iempo y 
a las tres de l a tarde lució el sol. 
Las localidades se cotizaron a precios 
e levad ís imos . 
L a corrida. 
Se l id ian seis toros de Campos Vá re l a , 
por las cuadril las de Juan Belmonte, 
Fortuna y Manuel Delmonte. Este últi-
mo tuina la alternativa. 
La plaza e s t á materialmenie aborrota.-
da de gente. 
Preside un concejal, asesorado por el 
e\ diestro T e m p l a í t o . 
A l sal ir las cuadril las, Belmonte es 
ovacionado. 
. P r imer toro.—'Negro, bien arruado. Los 
peones le corren, de un tercio a otro. 
Manolo Belmonte se adorna en veró-
oicas. 
A la. hora de matar, Juan entrega los 
trastos a sái hermano, que comienza la 
faena ron un buen pase na tura l , segui-
do de otros incoloros, para una estoca 
da y dos descabellos. (Silencio.) 
Seif íundo.—Fortuna, .superior torean-
do de capa. 
El bicho toma |pea varas, por una caí-
da y, un cabalb-
Fortuna br inda al revisieic «Pepe La-
ha», y comienza "la faena con u n pase 
de cabeza a rabo, -al que siguen otros 
adornados, oyendo palmas el matador. 
tifia estocada colosal y un descabello 
al segundo golpe. (Ovación y oreja). 
. Tercero.-^-Belmente le saluda con unas 
v e r ó n i c a s excelentes. (Ovación.) 
L a faena es m u y adornada, sobresa-
liendo algunos pases de rodillas y de pe-
cho. (Toca la m ú s i c a . ) 
E n cuanto igua,la el toro, el t r ianero le 
tumba de una estocada tendida. •Ovaoicn 
y oreja.) 
Cuar to .^Cinco varas, cuatro c a í d a s y 
tres caballos. 
Belmonte veroniquea confiado. 
Gpn la muleta está torpe y aburr ido. 
U n pinchazo. Sigue .toreando m á s se-
guro, y termina con una estocada atra-
vesada. 
,Se hace una colecta a beneficio de Tem 
pla í to , cogido e ípu t i l i zádo por un toro 
en esta plaza 
Quinto.—Manso. A fuerza de acosarle 
Inina tres varas. 
Fnr tuna se adorna con ¡a mulela, 
con el estoque niele media eslocada,- que 
basta. (Ovación.) 
Sexto.—Es tan pequeño que origina 
una gran bronca. 
El presidente ordena que sea retirardu 
al corral , y sale en su lugar u ñ toro de 
Pérez de la Concha, que toma cinco va-
ras, por n inguna c a í d a y dos pencos pa-
ra el arrastre. 
Manolo Belmonte torea muy descon-
fiado, acabando con el toro y ia corr ida 
de media estocada, un intento de des-
cabello y (ñvíi inedia torcida. El foro do-
bla. (Silencio,) 
idea fué que a l final del campeonato se pUSo a poner en p r á c t i c a sus planes. 
ofrezca un banquete «popu la r» al p r imer 
equipo del «Rac ing» , como modesto tes-
t imonio de g ra t i t ud por parte de. la afi-
ción m o n t a ñ e s a . Si, lo que no es de es-
perar, la idea no fuese recogida por 
quien corresponde,, l a t e r tu l i a de «El 
Centro» se e n c a r g a r í a de l a organiza-
ción del acto. 
Después don Esteban Sáiz y don Angel 
Troneet cantaron coplas m o n t a ñ e s a s y 
no m o n t a ñ e s a s ; se improvisaron versos, 
e t cé te ra , etc. 
iEn suma, una r e u n i ó n de l a que guar-
d a r á n recuerdo grato cuantos tiuvíeron 
•a fortuna de asist ir a olla. 
Creemos m u y acertado que se premie 
de a lguna manera la a c t u a c i ó n que lleva 
el «Racing-Club», y si la Direct iva de és-
te recoge l a idea lanzada en l a fiesta que 
acabamos de r e s e ñ a r , o bien lo hace la 
ter tu l ia de «El Centro», formada por 
m o n t a ñ e s e s de pura cepa y racinguistas 
de co razón , cuenten con nuestro decidido 
apoyo. Ya saben donde nos tienen y les 
Yo me ofrecí como ayudante en la ope-
rac ión . M u y de m a ñ a n a fuimos a la vi -
vienda del paciente, donde nos recibió su 
hi jo con evidentes s e ñ a l e s d é desasosie-
go y alarmada. Estaba lívido, temblo-
roso. 
— ¿ L a s a l v a r é i s , doctor?... 
Thomsom no r e s p o n d i ó ; era hombre 
de mucha conciencia. 
Entramos en la h a b i t a c i ó n de la ancia-
na. En aquel momento sa l ía de all í el 
sacerdote. Mientras Thomsom adminis-
t raba el cloroformo, yo trataba de so-
segar a aquel buen , hombre que tanto 
adoraba a su madre. 
— ¿ S e s a l v a r á ? , ¿ s e s a l v a r á ? . . . dec ía 
inconsolable... 
1 —Yo creo que sí—le r e s p o n d í a incons-
ciente, emocionado ante las s e ñ a l e s ine-
q u í v o c a s de un profundo dolor. Después , 
recomendando calma al infeliz, le deje 
al cuidado de sus vecinos mientras yo 
entraba a ayudar en la ope rac ión . 
1 T h o m i o m estaba al l í sereno, inconmo-
DtSmS Díl IIRMIS1ICIII 
Los norteamericanos no van. 
PAJ11S.—Ayer, en la Conferencia cele-
brada por los delegados de los sindica-
listas de los pa í s e s de la Entente, el se-
ño r Comper man i f e s tó que, d e s p u é s de 
reflexionar, los trabajadores norteameri-
canos acuerdan no ir a ía Conferencia 
belga, porque a ella van delegados ale-
manes. 
L a Sociedad de nacione8. 
PARIS. — En el proyecto que León 
Bourgeois p r e s e n t a r á a los plenipoten-
ciarios de las grandes potencias, acerca 
de los fines y medios de la futura Socie-
dad de naciones, se dice que el fin p r i -
mordia l de la Sociedad será él manteni 
miento de l a paz. 
T a m b i é n se habla de un Tr ibuna l dé 
Justicia internacional, que se e n c a r g a r á 
de garant izar la ejecución de las senten-
cias dictadas por la Sociedad. 
Otro organismo se rá encargado de 
sostener eí orden y de arreglar las dife-
rencias que surjan. 
S e r á estrechamente vigi lado el anna-
irfento ile cada nac ión . 
Solamente los pueblos que puedan dar 
g a r a n t í a s de hacer efectiva su lealtad se-
r á n admitidos en la Sociedad de nacio-
nes. 
El principe Alejandro. 
IPAR1S.—Ha llegado el p r í n c i p e Ale-
jandro . 
F u é recibido por P o i n e a r é y P ichón 
Como el viaje era semioficial, no hubo 
recepción , c e l e b r á n d o s e ú n i c a m e n t e u n 
banquete en el El íseo . 
Francisco Setien. 
Ftpeelaltsta m enfermetfa^ efe Va nariz, 
garganta y oidos, 
BLANCA.. NUMERO i2. i.0 
Cuneultu de nueve a une y Je dos a seis. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Udalla 
( 
m A R C ñ 
registradas. 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
Ooncordia iiiim. T . - 'IV'Iéíoiio 
NEUTRACIDO 
No h a ü a n d o remedio radical a eue sufrimientos, que le pr ivan de 
la felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted en este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que pe rd ió , sino 
UN E S T Ó M A G O N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de no eer así , eiendo eeas funcio-
nes defectuosas, dan ocas ión a las m á s graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad . 
El t ratamiento racional m&e seguro ee este específico, diferente de 
todos sus sim-iiaree en su composic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e todas gus molestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e > de los cualee 
es tá exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
- J O S É O A L A l V . - S E V I L . L A 
quien e n v i a r á follétoe gratuitos a quiene© los soliciten. 
H n ni : POP e l e x c e l e n t e c l i m a : ; L e r e c o m e n d a r - o s en M u r c i a 
DE P R I M E R ORDEN 
Instalado frente del paseo Reina Victorio —Situación espléndida de donde se domi-
na toda la vega.—Sol todo el día.—Cua; ro fachadas.—Ascensores.—Calefacción a 
vapor.—Baño —Trato ideal. 4 • 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: Femando G. Nieto. 
Llego a Barcelona el vapor de Santa 
Isabel, cott nn iniportante a r r ibo dte cacao 
Fernando Pó'o, peto aquellos importado-
res pretenden precios t an altos que, has-
té . ibora no ha podido concertarse ope-
rac ión él í t re las ca«as catalanas y las 
nuestras. Este misino vapor debe traer 
algunas par t idas para los comerciantes 
de esta plaza, y , si ellas son de impor-
tancia, no h a b r á necesidad de a d q u i m 
el cacao Fernando P o ó en llarcelona. 
JDe!§cle Barreda. 
Varias noticias. 
E l lunes ú l t i m o fal leció en esta el hon-
rado operario de l a fáb r i ca Solvay, don 
José Fresnedo. 
Reciban su desconsolada esposa c h i -
jos, nuestro p é s a m e . 
« • * 
B$ -encuentra y a casi restablecid» 
nuestro estimado amigo don Antonio del 
Río. 
Nos alegramos. 
* » * 
E s t á enferma la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
Laureana Gómez, hermana po l í t i ca de 
nuestro apreciable amigo don Francisco 
Escoubés . 
Deseamos su restablecimiento. 
» • • 
Según hemos oído, la digna Tunta di 
rectiva del Casino Solvay, con motivo de 
la proximidad de las fiestas de Carnaval 
y para que l a juventud se pueda di ver 
t i r , e s t á organizando un baile de m á s 
caras que t e n d r á efecto en el eleganti 
sa lón do) Casino, donde t a m b i é n hemos 
oido se proponen asis t i r a d e m á s de las 
dist inguidas s e ñ o r i t a s de este pueblo, 
muchos s i m p á t i c o s jóvenes torrelave-
gnenses. 
C. 
La Caridad de Santander. 
El ruoviniiento del Asilo en el d'a d 
riyer, fué ¿I siguiente: 
. • . . l in íaa í d iPtnbuídas , l.ñ91 
Enviados con billete de fe r roca r r i l a 
sus í-espectivos puntos, seis. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, KKJ. 
SECCION MARIT IMA 
HARINAS - Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con saco 67,75 
Clase superior, í d e m 60,25 a 62,25 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Terceri l la , p r imera , con saco 46 
Har in i l l a s . í d e m -40 
Comidillas, í dem 86 
Salvado" basto, í dem ' 36 
MAIZ.—Pesetas los l io kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
De A n d a l u c í a 56 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 36,50 
•Avena ; 36,50 
PIENSOS—Pesetas los 100 kilos. 
Yeros, en grano 51 
Idom. t r i turados 53 
vitirroia, t r i t u r a d a 42 
Pulpa seca de remolacua 25 
Tor ta de cacahuet 42 
Tor ta de coco.... 46 
Veza mol ida 51 
Tor ta Palmister • 37 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con saco 68 
> f á z a g a n a s , ídem ; 63 
Idem p e q u e ñ a s ¡ 58 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amar i l l a de Herrera 30 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas tos 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
Idem 41/43 granos en onza 150 
lilem 45/47 granos en onza 140 
Idem 48/50 granee en onza 130 
Idem 51/52 granos en onza 120 
Idem 55/56 granos en onza 115 
Idem 58/GO granos 'Pn onza. 110 
id'"ni 62/70 granos en onza 105 
Mulatos 50/52 granos eo onza 110 
Idem 56/60 granos en onza 105 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
l i la ocas de. Herrera, nuevas..; '. ;'02 
Pintas, para siembra, nuevas 82 
Blancas corrientes 66 
Idem del p a í s , gordas 72 
P i n é t 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. 
Clase corriente ..~ ... 68 
Clase superior 75 
BACALAO.—Pesetas loe 50 kilos. 
Is landia superior, blanco 195 i 
Idem bueno 180 
Idem t a m a ñ o mediano 175 
Lubina Is landia No hay. 
Noruega crecido .., No hay. 
Idem p r imera No hay. 
BONITO E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Uaja de cuatro latas, de media arro-
. ba 70 
Idem de dos latas, de una arroba 68 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 42 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6.a 7 kilos 47 
Idem id . , de 5 kilos 44 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
Kn tabales, s e g ú n clase 42 a 44 
JABON.—Precio de las fábricas locares. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Posario.—Amaril lo, en barras 171 
Idem en pastillas 173 
Moteado, en barras ....f 170 
La Camelia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en pastilDas 174 
Verde, primera 135 
Precios de a lmacén. 
San Sebas t i án , pastillas medio kilo-
gramo 175 
Chimbo, pastillas medio ki logramo. 182 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Corriente, viejo 183 a 185 
Fi l t rado, ídem, viejo 185 a 187 
ARROZ.—Pesetas los 130 kilos. 
Horuba, n ú m e r o 1/3 - 90 a 94 
Amonqui l i , n ú m e r o 0/6 «82 a 86 
Har ina de arroz %Z 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
I 'uorto Rico Caracolillo 5,75 a ó,Wi 
Idem' Yauco, extra 5,60 p-5,70 
Idem i d . , superior No hay. 
Idem Haciende, escogido No hay. 
ídem id . , sin esooger No hay. 
Guatemala, •caracolill No hay. 
Idem plano, Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado, í . \ . . . 4,80 a 4,90 
Idem i d . , segunda No hay. 
México, corriente...: 
P E T R O L E O 
Cuja de 36 l i t ros 66,60 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadil lo Larios, c a ñ a 220 a 225 
Idem remolacha 210 a 215 
Cuadradil lo, corriente 195 a 200 
T r n ó n superior, remolacha.... 180 a 182 
Blancos, molidos, í d e . m 174 á 176 
Idem i d . , c a ñ a No hay. 
Cen t r í fuga , í dem ; 150 a 155 
Refinado de Cuba, p r imera No hay. 
Turbinado de Cuba, pr imera. . 164 a lü'. 
Dorada, ídem,, caldero 154 a 15fi 
Cen t r í fuga , í d e m IfxS a 156 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, n.úmero 4 No hay. 
Idem n ú m e r o 2 11,50 
Idem n ú m e r o 1 12 
Idem mol ida i 11,75 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares".., 5,50 a 5,60 
Idem San Felipe, selecto 5,50 a 5,60 
Idem id. , - n ú m e r o 2 No hay. 
Idem1 Choron í s , superior 5,50 a 5,60 
Idem Real Corona 4,70 a 4,80 
Idem I r a p a 4.70 a 4,80 
Idem Ceiba No hay. 
Idem i d . , corriente 4,60 a 4,70 
Campano na tu ra l No hay. 
Guayaqui l Oro 5,10 
Idem cosecha 5,00 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
San Thome, superior 4,40 a 4,50 
Idem Payol ......tk0.: No hay. 
Fernando Póo , extra No hay. 
Idem i d . , nún j e ro 1 No hay. 
Idem i d . , n ú m e r o 2 No hay. 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
/ / « r i ñ a s . — L o s trigos se cotizan estos 
d í a s con a lguna flojedad, y con t a l mo-
tivo, las ¡ha r i na s se venden en n ú e s t r a 
plaza con baja de un real en saco. 
A s ú c a r . — L a s f áb r i ca s nacionales avi-
san uTia subida de dos pesetas en 100 k i -
los para las diversas clases que tietn^n 
ex;stentes. 
Café.—'Se espera la llegada del vapor 
¡{pina María Cristina, do Cuba y Puerto 
Rico que, s e g ú n nuestras noticias, no 
trae, m á s que unos 700 sacos de este gra-
no para nuestro puerto, y como en p'aza 
no hay existencias en pr imeras manos, , 
las part idas a recibir s e r á n vendidas rá -
pidamente. 
T a m b i é n e s t á p r ó x i m a la llegada del 
vapor Cabo Menor con m i l y pico sacos 
de café de diferentes procedencias; pero 
que resultan a precios. e levad ís imoa . 
Las cotizaciones directas de Santos y 
Puerto Cabello son impracticables, pues 
s e ñ a l a n precios que, a d e m á s de caros, 
son sobre la base de «bordo a l lá» , con 
la ••xigencia de cobrar r e t enc ión si no 
pudieran embarcar para una fecha de-
terminada, a r azón de 90 c é n t i m o s qu in-
t a l por mes de demora. 
Cacaos-Las reducidas existencias que 
hay en plaza, van alcanzando precios 
r l e v a d í s i m o s . 
Se esperan algunas par t idas de ca-
cao Caracas, que s e r á n insuficientes para 
cubr i r las primeras necesidades del con-
sumo. 
Estos almacenistas t e n í a n hechos pe-
didoS a Lisboa, de cacao San Thome; 
pero con motivo de los trastornos habi-
dos en la vecina Repúb l i ca , no acaban 
de servirlos, so va perdiendo la esperan-
za de que los manden. 
Buques entrado8. — «( .a l ic ia», (¡t-Tofiin 
Garc ía» y « R e i n a M a r í a Cr i s t ina» . 
Buques salido3.—Ningum). 
Presentación.—Se interesa la presen-
tac ión en esta Comandancia de Mar ina 
de Cipr iano Lorenzo Regueira, para en-
tregarle unos documentos. 
JUNTA DE G O B I E R N O 
[lOWfl de ÉlofGH l i m i 
en Oentias y Lelfai 
En la sesión celebrada por esta impor-
tante entidad el d í a 26 del pasado ene-
ro, fué reelegida la siguiente Junta de 
gobierno para el presente uíio: 
Decano, don Orestes Cendrero, doctor 
en Ciencias y en Letras y c a t e d r á t i c o del 
Ins t i tu to ; diputados: don J o a q u í n Gar-
c ía R ú a , licenciado en Ciencias y cate-
d rá t i co del Ins t i tu to : don Miguel A r t i -
cas, doctor en Ciencias y archivero-bi-
bliotecario; tesorero, don José Iglesias, 
licenciado en -Ciencias y director del 
Monte de Piedad; secretario, don Felipe 
F. Nieto, licenciado en Letras, ca t ed rá -
tico aux i l i a r del Ins t i tu to y abogado. 
Elecciones. 
Kn las elecciones municipales, verifi-
cadas hoy, han sido proclamados por el 
a r t í c u l o 29 los siguientes s e ñ o r e s : Don 
Bautista Blanco, mau r i s t a ; don Juan 
Rodr íguez , . don Santiago iBasoa y don 
Juan Rey, conservadoires; don Manuel 
Treto, c a tó l i co ; don Francisco P e ñ a l v a 
Y don J u l i á n G u t i é r r e z , liberales. 
C. 
Leyendo pe r iód icos 
Un vasto programa de acción 
para los catól icos italianos. 
etaoi etao shrdl cmfñy cmf et h rd ta t t t 
Con este t í tu lo publica «L 'Osse rva to r e 
Romano» un a r t í c u l o , firmado por su di-
rector, eh el quo se traza una admirable 
d i recc ión para l a acc ión ca tó l ica 
Comienza aludiendo al mensaje nobi-
l í s imo del presidente general de la U n i ó n 
Popular, conde della Torre, a Su San-
t idad y a la respuesta de éste pot me-
dio del secretario de Estado. 
Kn estos documentos la augusta pala-
bra pontificia retornaba lá acción catól i-
ca al campo de su propia act ividad cuan-
do dec ía que deb ía pr incipalmente tener-
se en cuenta l a «cu ra de almas c Ins-
t rucc ión de los n i ñ o s , la pro tecc ión y la 
prudente; d i recc ión de los obreros y los 
>portunos consejos y las exhortaciones a 
las clases acomodadas para él recto uso 
de las riquezas y de la a u t o r i d a d » . 
Campo es éste a m p l í s i m o y fecundo; 
programa vasto y nob i l í s imo en el que se 
cuiiipendia la esencia verdadera y ' l a m i -
sión propia de la acc ión social ca tó l ica , 
su razón y sus fines a l t í s imos , que son 
opoperar a l a mis ión misma de la Igle-
sia, a l a labor incesante de és ta para la 
formac ión de la conciencia crist iana, al 
t r iunfo de la caridad y de la jus t ic ia por 
medio de la r enovac ión religiosa y. mo-
ral de l a sociedad. 
En la di fus ión y a c t u a c i ó n de este pro-
grama a que les exhorta el Vicar io de Je-
sucristo,, los ca tó l icos i ta l ianos han dt 
tener seguridad de que p r o m o v e r á n , so-
bre lodo otro problema de orden polí t ico 
o material , el bienestar, la prosperidad, 
el verdadero progreso ciudadano de la 
Qá&ión, ya que no puede, haber paz "esta-
ble n i (luradera fuera de esta jus t ic ia . 
Asi es preciso h a c é r s e l o entender a l pue-
blo. 
Esta es la voluntad del Pontíf ice como 




Por l a Guardia munic ipa l fué denun 
ciado ayer un ind iv iduo de v e i n t i ú n 
años de edad, domici l iado en la 'calle de 
R í o de l a P i la , por promover ú n peque-
ño e s c á n d a l o en el in ter ior de un esta 
blecimdento del paseo de Pereda, que-
riendo agredir a algunas de las perso 
ñ a s que h a b í a en dicho establecimiento. 
Servicios de la Cruz Roja 
En la pol ic l ín ica instalada en el cuar 
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayei 
17 personas. 
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(a. yynopeDia 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, le 
(Palacio de la Equitativa.) 
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GianólODOs y M i M i 70 ptas. 
G A R C I A , O P T I C O , San Francisco, 15. 
NOTICIAS'SUELTAS 
OI. 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor tío Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Manco* de l a . N * 
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv i ck 
esmerado en comidas—Teléfono a ú m 12f 
Platos especiales para regalos, la 
C O N F I T E R I A RAMOS,-San Fran-
ciscoo, 27. 
Gran Café Españo 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por ios reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
CASA produciendo el 6 1/2, véndele . 
Informes Admón . PUEBLO CÁNTABRO. 
Observaciones metereológloas. 
Día 2 de febrero de 1919. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar • 
Temperatura al sol. . . ; . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del v iento . . . . . . 
Estado del cielo; 
















La influenza e s una e n f e r m e d a d ' t r a i c i o n e r a . 
M u c h o s h o m b r e s y m u j e r e s f u e r t e s y vigo, 
r o s o s han s u c u m b i d o a l e r r o r fataS de creer 
que s u r o b u s t a s a ud p o d í a p e r m i t i r l e s tra-
tar a un l eve r e s f r i a d o con d e s p r e c i o y ne-
gl igenc ia s i n p e l i g r o d e n i n g u n a c i a s e . 
Observe con cuidado l a s s e ñ a l e s de a d v e r . 
t enc ia , c o m o dolor de c a b e z a , p e s a d e z gene-
r a l , s e n s a c i ó n de f a t i g a y dolor , e s c a l o f r í o s , 
e s tado f e b r i l , i n f l a m a c i ó n , l a g r i m e o , c o r r i -
miento p o r la n a r i z . A v e c e s l a inape tenc ia 
a c o m p a ñ a a e s t a c o n d i c i ó n - S i g a e s t e sabio 
c o n s e j o : P r i m e r o , o b t e n g a 
KITATOS 
E l . T O ^ I C P O - v A X A . T I V O - Q T J I l V I I V ^ 
y s i g a l a s d i r e c c i o n e s de la c i r c u l a r . 
Evite el riesgo: M é t a s e en c a m a i n m e d i a t a m e n -
te y c o n s é r v e s e bien a b r i g a d o . Q u é d s e en 
c a m a 3 o 4 d í a s . T a l vez no s e s e n t i r á us-
ted lo su f i c i en te en fermo p a a p e r m a n e c e r 
en «I lecho; p e r o no s e d e j e e n g a ñ a r po e s t a 
f a l s a c r e e n c i a . Los Efectos que s i g u e n a la I N F L U E N Z A no per -
miten que s e e jecute e l meno*1 trabajo. E l m á s 
l e v e e j e r c i c i o m u s c u l a r p u e d e p r o d u c i r una 
r e c a í d a m á s p e l i g r o s a que e l p r i m e r ata-
q u e de la e n f e r m e d a d . 
T H E S Y D N E Y R O S S C O M P A N Y , N E W Y O R K , U« S. A. 
DepositaHos en Santander: Pérez del Molino y C-ompañía, droguer ía , plaza 





A las seis y media de la tarde.—«cf'.o-
b a r d í a s » y «Los a s i s t en te s» . 
A las diez de la noche.—«í.us asisten 
tes» y «Cobard ías» . 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
rna tógrafo . 
Desde las seis de la tarde.—Estreno de 
los episodios noveno y déc imo de «El 
fantasma gris». 
El viernes, 7, «La boheme», con la i n -
t e r p r e t a c i ó n por l a orquesta de escogi-
dos trozos de la pa r t i tu ra de la ó p e r a . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada d( 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—Estreno de 
la a r t í s t i c a p e l í c u l a «La princesa de 
B a g d a d » (cinco partes). -
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OBU L I S T A 
t a n Fran^tee*, I I , 1.' 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por lo: 
componentes de su fabr i cac ión y su e? 
merada e laborac ión. . E l m á s econóralec 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por 
que no estropea n i quema los objetos la 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendi 
siempre la marca estampada en cadí. 
trozo. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ine t i tuoión que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r t ud de la let 
de 29 de jun io de 1880.-
Las-imposiciones dé Caja de Ahorros 
devengan tres y medio por ciento de in-
t e rés hasta 1.000 pesetas, y el treg poi 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hip^ 
tecaria de fincas de la provincia: sobre 
ropae, muebles y alhajas^ con garaulií 
personal, de sueldos, jornales y pensiones, 
Opiixióíi valiosa 
El d is t inguido y notaba üiedico do» 
tur don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arístegtu, 
' en numerosos enfermos débilitadoBa 
consecuencia de enfermedades con» 
cu t i vas, ha observado una raejorü 
r á p i d a de loa mismos, con un extraofi; 
d i ñ a r l o aumento de apetito ea casi 
todos, contribuyendo éste a la mé! 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de eOoi 
Y, aun cuando enemigo de dar m-
t i f lcaclone» acerca de específicos, ha-
go, sin embargo., ana excepción co| 
este notable vino medicinal, por 
contrar en él propiedades tón l ca i , a J 
ritlTM j í o r t l l c a i t t e s • x t r ao rd lna r l i i 
Temperatura m á x i m a al sol, 8,4. 
Idem m á x i m a a la sombra, 6,4. 
Idem m í n i m a , 4,2. 
K m . recorridos por el viento de 8h avei 
8h hoy, 100. 
Lluvia en m i m en el mismo tiempo, 4,0. 
Evaporac ión en id . id. , 0,2.. 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para flonce. 
lias, amas, a ñ a e y n iñe ra s . 
Delantales de todas clasee, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos 
D e p ó s i t o : 
Andrés Apcñe 'el Valle 
S s n t s Clara, 11 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva 
mente. 
en p ú b l i c a subasta, el d í a 20 del próxi-
mo febrero, eL edificio del Hospital de 
San Antonio Abad, sito entre las plazas 
de Santo Domingo y San Marcelo, de 
León. 
CINCO MIL C I E N T O DOCE M E T R O S 
CUADRADOS D E S U P E R F I C I E . E L 
S I T I O MEJOR DE L E O N . RIQUISIMOS 
materiales de hierro, piedra, l ádr i l ló , 
teja, madera, ba ldos ín y m á r m o l a r t i -
ficial. MAGNIFICO pozo artesiano. 
La t i tu l ac ión , planos y pliego de con-
diciones se hallan de manifiesto en la 
n o t a r í a do don Migue l R o m ó n Melero, 
en dicha capital , donde se ver i f i ca rá la 
subasta, a las once y media del d í a in -
dicado. 
León, '27 de enero 1919.---Por el Patro-
nato de l 'Hosp i t a l , LA COMISION. 
Guerra á los sabañoner 
No t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , usando el Sif 
BANOL, de López Abente. 
Los cura r á p i d a m e n t e , es tén o no uB 
cerados. 
A l notar los pr imeros s ín tomas , rectfJ 
r r i r a l instante a l SABANOL. Precio una| 
peseta frasco. 
De .venta Farmacias y Droguer ías . De-I 
pósi to en Santander, s eño re s Pérez '*1 
Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Deposito general, López Abente. CII| 













GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
- 11 A l i l T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Illl 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran c o m p a ñ í * 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri 
cardo Puga. 
Funciones populares, 1"̂ 0 pesetas bu-
taca. , / 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS' 
de fama mundia l , ee el que por su r6c< 
nocida bondad resulta m á s económ'C' 
que todos loe fiimilares. 
Unico depósi to ' e n E s p a ñ a , en ei c.t 
mercio de ul t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 7 29.—Torrelave /H 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodas, bau'1 
zos y «lunchs». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero 
Banc^ de Santander! 
FUNDADO EN 18S7 
Caja de ahorros, trae por ciento inte^ 
anual . 
Cuentas corriente^ a la vista, uno y 
dio' por ciento anual . • 
Depósi tos en efectivo, valores y ••iltiaj!';| 
. Cuentas de crédi to para viajes. {íiros^f 
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, p r t . 
'amos, cuentas de crédi to , a c e p t a c i ó n ^ J | 
demáH operaciones de Banca. 
Cunsiu 




1 «'ayu, 5 




a n i 
0e venta en t t á n las buenas farmacias y droperías. 
LOG 










ELL. P U E B L - O O A N T A 3 R O 
C O N T R A L A G R I 
,n00 camisetas, punto inglés, para niños, a 
ínflO paresjmedias negras, pie liso, niña a 
000 pares calcetines para niños a 
000 camisas niña, lavado superior, desde 
j l B G I O F I J O 
aelesas. 
inistrao 
'• " m 
"Pfsit, 




¡«ON np ¡ 
S T A L E i 
J ? L B ^ I C > - A . I ^ S E B I E N " 
Pisabas para delantales, a 
Pisanas, doble ancho, a . . 
Franelas superiores para camisas, a 
í̂ ÍZ '̂ -^B^k, JBKL JütiKL 
y 4 reates. 14,000 bufandas lana, riquísimas a . . 
2 reales 3.ooo mantas de vis je, grandes a 
25 céntimos 7 ooo camisetas de hombre, superiores, a 







4 y 5 reales 
Isabel 1[« número 4 « . 
e l m e j o r b e t ú n d e l m u n t l o e s — 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
INI o a c e p t é i s otrs m a r c a . 
H I J O ® 
MR 
Pedro Mendicouague. 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
S u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , m e t i s , d ó n g o -
l a s , b o x c a l p y t o d a c í a 
s e d e p i e l e s y . a r t i c u 










i s o s a -
ventaja el bicarbonato en todos tvfi 
^ . - C a j a : 0,50 pesetae. 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonaio de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernartf*. núm. IT-
De venta en las prlcipalee farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Mol luc y 
Soluc ión 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculoeis, catarros cró-
nicos, b ronqui t i " y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 peseta*. 
Madrid 
C o m p a ñ í a 
González. 
•ado.1 
^«ICA L E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E 8 T A U R A R TODA OLASZ D E L U N A S , 
mm DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS ORA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
ESPICHO: Amó« Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.- F A B R I C A : Cervantes, 11. 
> de 1918. 
a P ina T a l l a d a . 
E L R E M E D I O MAS SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son las 
PASTILLAS del Dr. ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la l.« caja 
PÍDANSE EN TODA^ LAS FARMACIAS. 
U S Ley que longan ff^ i j IWI J ^ l " s o f o c a c i ó n , usen 
garrillos a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados del D r . A n d r e u , 
lo c a l m a r al ac to v p e í r n i t e r . descansa^ d u r a n t e la noche. 
i n D A D HDLIERA ESPAÑOLA 
B jft. R O 1G L O L̂ í A. 
^onsumlüo por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles-del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
^ Campo a Zamora y Orense a Vig r, de Salamanca a la frontera portugue 
r i n - ^P1^6*8 ^c ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de g u e r r a ' y 
BacL i d61 EstAdo' C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
ñ o T í ^ ¡ f ^ extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff per el Almirantazgo 
PV T iViML.f^^^a de vapor.—Menudos p«.r» f raguas.—Aglomerados.—Cok para mtei 
• "^."rgicos y domést icos , 
'ae los pedidos a La 
Sociedad Hullera Española 
o Yn' 6 bÍ8, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Aifon 
1 A n i J " —SANTANDER, sefiores Hi jo^ de Angel Pé rez y Compañía .—GIJON 
0^ILES. agentes de La 
 i j s   r v pafl .-
-Sociedad Hullera Española» .—VALENCIA, San Rafaf' 
1 *r* iitros Informes y precio* d i r i g i r l e & las oficinas d« '» 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A R O L A 
t La P r o p i c i a 
IMPORTACION D I R E C T A 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, amorra -
las, vuhldos, nerviosidad y otras conseciwenoias. Urge a ta jar la a tiempo, antes d« 
;ue ae convierta en graves enfermedades. I.os polvos regularizardoree de RTN 
ION son el remedio tan sencillo como seguro para comhartir la, s e g ú n lo üone d*, 
(ado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente e] ejerci 
lo de las funcionfs naturales dei v i i n t r e . No reconocen r i v a l en «u benignidaa 
efteacia. P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia — B I L B A O . 
•JÍ. vtmdf ^n Santander en la d r o g u e r í a de P^rpi del Molino 7 CocapaAl» 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y M U I D O 
Serviciu ujenual, «al ieodo de Bilbao, de Santander, de Lriióo y de ConUia, 
oara Habana y Veracruz (eventual). Sali la» de Veracruz e(veutual) y d« Habana 
oara Corufia Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK GUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cáda», 
j a r a rsew York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz ftven 
noi] T (]? Habana, con escala en New York. 
Í-INEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensmai, saiaendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
oara Las Palmas, Santa Cpuz de La Pal:na, Puerto Rico y Habana. Sal idas df 
i .oiun para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barceluna el 4, de M á l a g a el ¡> y de Cádiz el 7,' 
oara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
ie regreso de Buenoe Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. » 
L I N E A DE '3RASIL.PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje, de régre-
M) desde Buenos Aires p a i ú Montevideo. Santoe Río Janeiro, C a n a r i a » . Vigo. Co 
-uña . Gijón. Santander v Bilbao. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y iie CAclit, 
oara Las Palmas, ¿ a n t a r r u z d? Tenerife, Santa Cruz de la Palma y pue r to» de 
Canarias y de la P e n í n s u l a i nd i ' adas en el viaje de ida. 
Ademá* de. ios indicados servicios, ia C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene es tablecí 
dos los especiales de los puertos del Medii terráneo a New York, puertos del Cantá-
brico.a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no »on fijae 
r se a n u n c i a r á r . oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s íavorablefc y pasajero*, a 
luienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esraprado. como ha a T e 
Miado en su dilatado servicio. 
Todos los vaporee tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para iodo» log pumoftdel mn¡ -
lo p-ervidog par l íneas rebujares. 
T O 
Las antiguas pastillas í>ectoralés de Rincón , tan c-onooidas y usadas por el pü-
olico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afeccione! de 
garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Mnlino. «n 1» d« V1 
í a f r a n c a y Calvo y *n a farmacia de F.rasun. 
S E S E N T A CENTIMOS CAJA 
t A G E N C I A dé rompas f í m é r n ríe Angol ESlanoo 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico, 
ôfbe fnrstfn antomóvil. Berliet 40 BL para el traslado de m ü w * 
PROVEEDOR DE LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAURISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS» Y «LA PÓSTUMA». -SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
v EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE EN CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. ' 
felasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
L _ s A I M T A m m EL m 
Vapores correos españoles 
D I kA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t í c 
Linea de Cuba v Méjico 
El W de febrero, a las tros de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
PARA 
barqfve 
Su capitán don Juan Ganellas 
> ¡J-T.'-JÍJÍ xkirfS. para H&*«34* tolasn*»*» 
F R E O I O S B E L P A S A J E E N T E R O E R A 
HABANA.—910 pese t a í , 12.60. de impuestoa y 
ORDINARIA 
8,B0 de gasto» de d«»eim-
L í n e a del R ío de ia Plata 
En ir. P R I M E R A D E C E N A - DE F E B R E R O s a l d r á de Santander el vapor 
parn transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
de ia m i i m a r C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje y carga con dei t ino a MOI>Í?T-¿ 
Buemoí Aire». 
Parí-, rail i n í ^ r m * d' .riflr»* a *ta • n t i g n a í a r i o » en S a ^ t ^ n í t í r . f 
S5- Aí4aEL • I R E " " , r tOMPAÍÍIA —M»«lto. M.—T' '8 •(!•••*'© ee. 
P R A i T l i A N T F 
Ha trasladado t u domicil io a la ta 
de San Jo«é. n ú m e r o 1, aegunda. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragmu 
P a t a t a s a m a r i l l a s r i o j a n a s 
de superior cal idad. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
A* 1 m o n e da. 
Procedente de una de las m á s impor 
lantes casas de la localidad, vendo m u é 
bles iuruejorables. 
I n f o r m a r á n : Vei<isco, 17, bajo 
Se 
Burgos, 19. Fábrica de Licores. 
Ofrece al público 
la f ábr ica de bordados, Ruamayur, nú 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrario a domici l io . . 
Bicicletas Thomann. 
EN COLOR NARANJA 
Se acaban do recibir las tan conocidas 
bicicletas, por los muchos a ñ o s que hace 
que e s t á Caáa las vende. 
Ea una de las mejores marcas que se 
conocen. E l a ñ o 1918, en todas las carre-
ras que se celebraron en la provincia fué 
la que m á s premios logró . 
T a m b i é n se han recibido 200 kilos de 
d iso luc ión superior, en latas de 1.000, 
500 y ¿óO gramos. 
MReiSO O R T E G A , S . e n C . 
Alameda primera, número 26 
S A N T A N D E R 
S E V E N D E N B A R R I L E S , B O R D E L E S A S 
bocoyes y botellas bordelesas. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
COMPRO 
M U E B L E S USADOS. PAGO 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
VENDO 
MAS Q U E 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6. bajo.' 
¿Tose usted? 
(.Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS, OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D i -
CULTAD? 
Torne hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas sus molestias v evi-
t a r á LA GRIPE v LA TUBERCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO DIPLOMA DE HONOR 
y CRAN PREMIO. 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidos. 1,25, en todas las 
farmacias, y, en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del Molino y H o r n a z á b a ! , 
Vela&co, n ú m ' r ó 13. 
T P a . t a . t a s . . 
encarnada, amar i l la , grande, escogida, a 
31 pesetas los 100 kilos. 
Encarnada, amar i l la , chiqui ta para 
siembra, semilla muy especial, a 31 pe-
setas los 100 kilos. 
No las bay.mejores ni m á s baratas en 
E s p a ñ a . 
Servicio a domíci l ib por sacos de 100, 
50, 25 y 10 ki los . 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
PIENSOS Y PAJA 
N U E V O A L M A C E N 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
br i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Falencia). 
| A g e n c i a d e p o m -
• p a s f ú n e & r 
C e í f t e r í n o { S a n ¡ V l a i H b í M . 
• I R V I t l O P I R M A N I N T I 
p o i ? * c a 8 a Qn e8ta ciudad qne dispone de un Ujoso C O C H E 
^ T U P A . - d r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , para 
traslados de c a d á v e r e s . 
*l-AMBBA P R i M I R A . mém. n , M | a t y «ntr««u«to«. TtféfMfl <Aí, 
OCION PARA El CABELLO = 
A BASE DE L VON 
^ace' tónlco ^ e se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo j 
ir lo au er* ^ ^ v i U o s a m e n t e . porque destruye la caspa que ataca a la raíz., 
^Qdo 1 j 7 1 ^ ^ calvicie, y en muchos casos favorece ia salida del pelo, re 
^ buen 8e^0S0 y ftexiole. Tan precioso preparado' debía de presidir siempre 
" de ia* j04^01", aunque .ó lo fuese por lo que hermosea e1 cabello, prescindipn-
c ltto ( l e m á c i. ¡...i . »» i . _ i 
L A V I C T O R I A 
D E L O S MEDIC A M E N T O S M i i t c B E : R 
Prascos den?ás virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen, 
^« v^r t y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
en Santander en a d r o g u e r í a de Pérez del Molino y CompaOia 
i.os CONFITES L A M B E R dan a las v ías géni tu ur inar ias e\ estado normal , evitando el .uso de la» pelágrosíe-imaa candelillas, qui tan y cal-
ihan i n s t a n l á n e a m e u t e el escozor y la frecuencia de or inar , los ún icos que cu ran radicalmente las estrecheces uretrales, profitatitia, uret r i t i s , 
ci&titís, catarros de la vejiga, eá lcu los , incontinencia de or ina , flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida i n s t r u c c i á n . i pesetas. • , 
E L ROOli D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconetituyente ant is i f i l í t ico y refrescante de la sangre, cura completamenh- y radicalmente 
la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de lo^ huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollucio 
nes, espermaturrea-, herpe» .smo, a jbummur ia , escrófulas , l infat ismo, linfoademoDa, eeterilidad, neurastenia, etc.. Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida j s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
Para corresponden' .a y consultas gratui tas t a m b i é n por ca r t a i , que se contest i r á seguidamente y con reserva, dir igirse: Medicamentos LAM-
B E R , Calle Claris, BARCELONA. 
De venta en P .ntander, s e ñ o r e s Pé rez del Molino, y Compaf l ía , d r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don Ati lano Leal. Atara-
zanas, n ú m e r o lo. 
